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 El Projecte es situa al terme municipal d'Abrera, en la zona compresa entre el barri 
de Ca n'Amat i el polígon industrial de Sant Ermengol. 
 
 Actualment el barri de Ca n'Amat, pel que fa al nucli que correspon al terme 
municipal d'Abrera, i més concretament a l'àmbit que dona vessant al torrent Gran 
d'Abrera, recull les aigües residuals mitjançant una xarxa de col·lectors que condueix les 
aigües cap a una estació depuradora immediata al torrent, on es realitza el corresponent 
tractament mitjançant una instal·lació dotada de dos tancs, una caseta per a l'aparellatge 
i un sobreeixidor previ. 
 
 El funcionament d'aquesta instal·lació segons fonts d'informació municipal, 
presenta problemes en la seva explotació pel que fa als resultats de depuració 
aconseguida, motiu pel qual es planteja en el present Projecte l’anul·lació d'aquest 
sistema, substituint-lo per una estació de bombament que impulsi les aigües cap a la 
xarxa existent al polígon industrial de Sant Ermengol, on restaran integrades per a la seva 






 L'objecte del present document és la definició del contingut relatiu al Projecte 
Constructiu de conducció d'aigües residuals del nucli de Ca n'Amat (vessant torrent Gran 





 El tram de conducció d'aigües residuals en projecte, presenta un recorregut total 
d'uns 666 m., amb inici a la nova estació de bombament  (en parcel.la de l'actual estació 
depuradora), fins el polígon industrial de Sant Ermengol en la xarxa allí consolidada. 
 
 El primer tram, amb origen a l'EB, travessa només iniciar-se el torrent Gran 
d'Abrera, per seguir el traçat d'un camí actual, segons una configuració soterrada amb tub 
d'impulsió de polietilè Ø 160 mm., d'alta densitat per a 10 Atm. 
 
 Aquest esquema de tram d'impulsió es manté al llarg de 360 m., fins arribar a un 
punt alt, on s'executarà un pou de trencament de càrrega, per donar pas al segon tram 
ara ja per gravetat, d'uns 306 m, també per camí públic, segons tub de polietilè de Ø 400 
de doble paret corrugada exterior i llisa interior, que acabarà abocant a la xarxa del 
polígon industrial. 
 
 El cabal transportat de càlcul és de 10 l/seg, magnitut que ha servit per al 
dimensionat també dels equips de l'estació de bombament. 
 
 La instal·lació s'ha dotat dels oportuns elements de seccionament, desguassos i 
ventoses, que garantissin el correcte manteniment i explotació de la conducció. La 






 Les obres tindran una durada de  tres (3) mesos llevat d’indicació en contra al Plec 
de Clàusules Particular Administratives. 
 
 Tal  període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per 
a dur a terme, el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra, i els 








 Atenent a la durada de l'obra (inferior a 12 mesos), no es preveu cap formulació 







 En compliment del prescrit per l’Ordre de 28 de Març de 1968 (BOE nº 78 de 30 de 
Març), la classificació del Contractista s’ajustarà als següents grups i sub-grups: 
 
   
    E-1-d  Abastaments i sanejaments 




 En aquest apartat, cal destacar que a més de les ocupacions temporals que 
suposen les obres de construcció del col·lector, es produeixen afeccions amb caràcter de 
servitud de pas, però sempre sota terrenys amb titularitat pública.  
 
 Tanmateix l'estació de bombament, s'ubicarà a l'interior de la parcel.la actualment  






 No es coneixen a priori serveis afectats per la construcció del col.lector, si bé el 
projecte preveu una partida pressupostària que considera aquestes circumstàncies 
d'hipotètiques interferències, considerant sobre tot la proximitat en el traçat de projecte, 





 El  Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de: CENT DIVUIT MIL 
NOU-CENTS  NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS. 
 
       
      - 118.992,57 - Euros 
 
 
que incrementat amb  un 13% de Despeses Generals, un 6% de Benefici Industrial, i el 
16% de l'impost de valor afegit dóna un Pressupost d’Execució per Contracta de:  CENT 
SEIXANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS.  
 







 Afegint als imports anteriors, la xifra relativa al capítol d'afeccions resulta el 
pressupost per  a coneixement de l' Administració, que apuja la quantitat de:   CENT 











 El present projecte consta dels següents Documents: 
 
DOCUMENT Nº 1:  Memòria i Annexos. 
 
1.-    Memòria 
  
2.-    Annexos 
   
 Annex 1:    Resum de les característiques principals 
 Annex 2:    Informació fotogràfica 
 Annex 3: Càlculs hidràulics 
 Annex 4: Càlculs mecànics 
 Annex 5: Estació de Bombament 
 Annex 6: Estudi de Seguretat i Salut 
 Annex 7: Afeccions 
   
  
 
DOCUMENT Nº 2:  Plànols 
 
 0 Plànol Índex i Situació i Planta de conjunt 
 1 Plantes topogràfiques 
 2 Planta general  
 3 Perfil longitudinal 
 4 Seccions tipus i Detalls 
 5  Valvuleria, pous de registre 
 6 Estació de Bombament  




DOCUMENT Nº 3:  Plec de Condicions Tècniques. 
 
   
  - Prescripcions Tècniques Generals 








 Annex 1:    Resum de les característiques principals 
 Annex 2:    Informació fotogràfica 
 Annex 3: Càlculs hidràulics 
 Annex 4: Càlculs mecànics 
 Annex 5: Estació de Bombament 
 Annex 6: Estudi de Seguretat i Salut 






 - Comarca: Baix Llobregat. 
 
 - Terme municipal: Abrera. 
 
 - Tipus d'obra: Col·lector d'aigües residuals i estació de bombament. 
 
 - Longitud del col·lector = 666 m. 
 
 - Tram d'impulsió:   360 m. segons tub PE 100 Ø 160 PEAD 10 Atm. 
 
  - Tram de gravetat: 306 m.  segons tub PE Ø 400 ext. doble paret corrugada  
      exterior i llisa interior. 
 
 - Abocaments recollits: àmbit Ca N'Amat, vessant torrent Gran d'Abrera. 
 
 - Població màxima futura prevista: 251 parcel·les. 
 
 - Cabal de càlcul: 10 l/seg. 
 

































 Per a determinar cabals, ens basem en les dades facilitades pels Serveis Tècnics 
Municipals de l'Ajuntament d'Abrera, relatives al  parcel·lari  del barri  de Ca N'Amat amb 
vessant cap al torrent Gran d'Abrera. 
 
 
 - Nº parcel·les: 251 
 
 - Dotació: 250 ÷ 300 l/hab dia. 
 
 - Coeficient de dilució: 3 a l'E.B. (assumible un valor superior per al tram de  
               gravetat). 
 
 - Cabal de càlcul: 251 x 4 hab/parcel.la x 275l/hab.dia x 3 = 34,51 m3/h = 
 
  = 10 l/s (arrodonit). 
 
 - Dimensionament de la canonada, i càlculs de pèrdues de càrrega, en fulls  
   subsegüents. 
 
 - Referència justificativa hidràulica tram de gravetat. 
 
  - Tub diàmetre Ø 400 mm. exterior, 340 mm. interior. 
 
  - Pendent mínim: 3%. 
 
  - Coeficient Maning: 0,010. 
 
  - Cabal de secció plena: 0,30 m3/s. 
 
  - Velocitat a secció plena: 3,35 m/s. 
 
  - Cabal de càlcul: 0,01 m3/s. 
 
  - Relació Q/Qsp = 0,033. 
 
  - Relació V/Vsp = 0,50. 
 
  - Velocitat real = 1,67 m/s. 
 







 Els elements projectats que conformen l'estació de bombament, son lloses de 
fonamentació i murs de reduïdes dimensions, de formigó armat, i que el  seu esquema 
resistent és el de plaques triempotrades i quatriempotrades, fet que atenent també a un 
bon comportament en relació a les condicions de fissuració, resulta en el dimensionat 
grafiat als plànols de definició. 
 
 
 Els materials i coeficients de seguretat utilitzats son: 
 
  
 * Formigó HA-25 fck = 250 Kg./cm2. 
 
 * Armadures B500S fyk = 5.100 Kg./cm2. 
 
 * Coeficient majoració d'accions = 1,60. 
 
 * Coeficient minoració resistència del formigó = 1,50. 
 
 * Coeficient minoració resistència de l'acer = 1,15. 
 
  
 Les càrregues considerades son les que es deriven del pesos propis dels elements 
de construcció, les terres immediates i les sobrecàrregues ls contemplades a la Instrucció, 
es a dir: 
 
     
 * terreny = 2,00 ton./m3. Ka = 0,30 
 
 * Coeficient de balast = 1Kg./cm3. 
 
 *  formigó= 2,50 ton./m3. 
 
 * S.C. uniforme = 400 Kg./m2. 
 
 * S.C. Carro = 60 ton. (eix 20 ton). En el cas de camins i bermes l'eix aplicat  







 Justifiquen  a continuació el  dimensionat estructural de l'estació de bombament. 
 
 Els seus elements (lloses i parets) son plaques quatriempotrades, sotmeses a 
càrregues uniformes, puntuals o triangulars d'empenta de terres. 
 
 Per avaluar els esforços ens basarem en la publicació de l'Institut Eduardo Torroja 
"Placas" de K. Stiglat i H. Wippel, de la qual adjuntem fulls concrets d'aplicació. 
 
 En el nostre cas: 
 
Ly = 3,50 m. Lx= 2,00  Ly / Lx ≈ 1,75 
   
Punif. = 2.000 Kg / m2. 
 
 
Ptrian. =  ½ .   . λ . h2= ½ . 2,00 . 0,30 . 3,502 = 3,68 
 
 amb el qual: 
 
  a) càrrega uniforme: 
 
   K = 2 . 2,00 . 2,00 = 8,00 
 
   M màx.pos. = 8,00 / 46,25 = 0,17 mton / m. 
 
   M màx.neg. = - 8,00 / 21,65 = - 0,37 mton / m . 
 
  b) càrrega triangular: 
 
   K = 3,68 . 3,50 . 2,00 / 2  = 12,88 
 
   M màx.pos. = 12,88 / 46,25 = 0,28 mton / m. 
 
   M màx.neg. = - 12,88 / 18,75 = - 0,69 mton / m . 
 
 Valors que són reduïts, el qual representa quanties mínimes. 
 
 N'obstant, considerant que son instal·lacions soterrades i amb contacte permanent 
amb l'aigua, les condicions de fissuració son crítiques i determinants, factor que aconsella 
augmentar l'armat fins a la solució assenyalada en plànols de xarxat Ø 12 a 10 cms. en 







 Qmáx = 34,51 m3/h 
 Qmin = 3,45 m3/h 
Nº bombes = 2  
Tc = 1 / nº arrancades 
 
Éssent en nº arrancades = 16 en 1 hora 
 
 Tc = 1 / 16  
Tenim: 
 Vmin Pou = 34,51 / 32 = 1,08 m3 
 




a) Per intensitat del corrent 
 
P = 11.000 W 
I = P / 1,73 . V. cos Ø  = 11.000 / 1,73 . 380 . 0,8 = 20,92A 
Tipus cable 3 x 6  mm2 – Cu – 1.000 V 
 
b) Per caiguda de tensió 
 
Considerem L = 30 m. 
e = P .L / cu . V . S = 11.000 . 30 / 56 . 380 . 6 = 2,58%    e<3% 





Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, els 
procediments i equips tècnics necessaris per a controlar i reduir els riscs laborals derivats 
dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal.lacions 
preceptives de salut i benestar dels treballadors. 
 
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat d'incloure un Estudi de 




La Norma bàsica per la qual es regeix aquest Estudi, és el Reial decret 1627/1997 que 
estableix les disposicions mínimes de seguretat en la construcció. 
 
Així mateix tant en l'apartat de Normativa de la Memòria, com en el plec de condicions, 




Descripció de l'obra i situació 
 
Es tracta de la conducció de les aigües residuals de Ca N'Amat al polígon industrial de 
Sant Ermengol a Abrera. 
 
L'accés a l'obra es podrà realitzar a partir dels camins existents. 
 
El tram de conducció d'aigües residuals en projecte, presenta un recorregut total d'uns 
666 m., amb inici a la nova estació de bombament  (en parcel.la de l'actual estació 
depuradora), fins el polígon industrial de Sant Ermengol en la xarxa allí consolidada. 
 
El primer tram, amb origen a l'EB, travessa només iniciar-se el torrent Gran d'Abrera, per 
seguir el traçat d'un camí actual, segons una configuració soterrada amb tub d'impulsió de 
polietilè Ø 160 mm., d'alta densitat per a 10 Atm. 
 
Aquest esquema de tram d'impulsió es manté al llarg de 360 m., fins arribar a un punt alt, 
on s'executarà un pou de trencament de càrrega, per donar pas al segon tram ara ja per 
gravetat, d'uns 306 m, també per camí públic, segons tub de polietilè de Ø 400 de doble 




Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 
 
El pressupost de l'obra ascendeix a la quantitat de: cent divuit mil nou-cents noranta-dos 
euros amb cinquanta-set cèntims  118.992,57 - Euros  (execució material). 
 
El termini d'execució és de 3 mesos. 
 
Es preveu un màxim de 10 persones treballant a l'obra. 
 
Interferències i serveis afectats 
 
La zona objecte de Projecte és troba, a priori, absent de serveis afectats tot i que 
pressupostàriament es preveu una partida per possibles localitzacions. 
 
Unitats constructives que composen l'obra   
 
- esbrossada del terreny i enderrocs 
- moviment de terres (excavació i reblert de rases) 
- conducció de polietilè  
- estació de bombament 







- A l'esbrossada i moviment de terres 
 
 - Atropellaments per maquinària i vehicles 
 - Atrapaments 
 - Col.lisions i bolcades 
 - Caigudes a diferent nivell 
 - Esllavissaments 
 - Pols 
 - Soroll 
 
- A la pavimentació 
 
 - Atropellaments per maquinària i vehicles 
 - Atrapaments per maquinària i vehicles 
 - Col.lisions i bolcades 
 - Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 
 
- Per  la utilització de productes bituminosos 
 
 - Esquitxades 
 - Pols  
 - Soroll 
 
- A les xarxes de serveis 
 
 - Atropellaments per maquinària i vehicles 
 - Atrapaments a les rases 
 - Col.lisions i bolcades 
 - Caigudes 
 - Ferides a peus i mans 
 - Pols 
 - Soroll 
 
- Als acabaments i senyalització 
 
 - Atropellaments per maquinària i vehicles 
 - Atrapaments 
 - Col·lisions i bolcades 
 - Caigudes d'alçada 
 - Caigudes d'objectes 
 - Talls i cops 
 
- Riscs elèctrics 
 
 - Interferències amb línies d'alta tensió 
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o 
produeixen electricitat a l'obra. 
  
- Riscs d'incendi 
 
 - Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
 
Risc de danys a tercers 
 
- Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l'obra, 
fonamentalment  per a circulació de vehicles. 
- Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de 
terres com d'altres materials, per carreteres públiques. 
- Els camins actuals que travessen el terreny del futur polígon comporten un risc, per la 
circulació de persones alienes una vegade iniciats els treballs d'urbanització. Es preveu la 





- Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 
- Guants: d'ús general 
- Guants de soldador 
- Guants aïllants de l'electricitat 
- Botes d'aigua 
- Botes de seguretat de lona 
- Botes de seguretat de cuir 
- Botes aïllants de l'electricitat 
- Granotes de treball 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Pantalla de solador 
- Caretes antipols 
- Protectors auditius 
- Cinturó de seguretat de subjecció 




- Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 
- Tanques de limitació i protecció 
- Senyals de trànsit 
- Senyals de seguretat 
- Cinta de abalisament 
- Límits de desplaçament de vehicles 
- Abalisament lluminós 
- Extintors 
- Interruptors diferencials 





Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i 
els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que 
hauran de fer servir. 
 
Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 
 





Medicina preventiva i primers auxilis 
 
- Farmacioles  
- Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a l'Ordenança General de 
Seguretat i Salut en el Treball. 
 
 
Assistència a accidents 
 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als 
accidentats per al més ràpid i efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un ràpid 




- Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic que es repetirà en el període d'un any. 
 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si 




Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, 
carreteres i camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas 
requereix. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i 









Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 
deu treballadors, i un W.C. per a cada 10 treballadors, i disposaran de miralls i calefacció. 
 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, 
calefacció i un contenidor per a deixades. 
 






El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi 
als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 





Són d'obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 
- Estat dels Treballadors 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 9/3/71)  (BOE 
16/3/71) 
- Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 11/3/71) 
- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11/3/71) (BOE 
16/3/71) 
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 
20/5/52) (BOE 15/6/52) 
- Reglaments dels Servei Mèdics d'Empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59) 
- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 
7, 8 i 9/9/70) 
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) 
(BOE 29/5/74) 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (OM 20/9/73) (BOE 99/10/73) 
- Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (OM 28/11/68) 
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres (OM 14/3/60) (BOE 23/3/60) 
- Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció 
- RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de 
Treball 
- Obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 
projectes d'edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 
21/3/86) i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 
- Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’instituto Nacional de seguridad e 
higiene en el trabajo 
- Conveni núm. 62 de I'OIT de 23 de juny de 1937 i ratificat el 12 de juny de 
1958. 
- Conveni núm. 15 de I'OIT de 22 de juny de 1981 i ratificat el 26 de juliol 
de1985. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut (Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny). 
- Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). 
- Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció       ( Reial 
Decret 39/1997, de 17 de gener). 
- Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (Reial 





Caldrà delimitar tot l'àmbit de l'obra. 
 
 Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades 
i protegides des de l'inici de l'obra. 
 
 També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les 
persones dins de l'obra. 
 
         Tenint en compte que durant l'execució de l'obra circularan vehicles dins de l'àmbit 
i per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de la 
sortida de camions i de limitació de velocitat. 
 
 
         Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint 
l'accés a qualsevol persona aliena a l'obra; per tal motiu i, si s'escau, es col·locaran els 
tancaments necessaris. 
 
         Si la circulació d'algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar 
afectada pels treballs, s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els 
senyals d'avís i d'advertència que calguin. 
 6.10.3    Sistemes i mitjans auxiliars preventius 
 
Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 
 
Senyals, tanques i abalisament 
 
- senyals normalitzades de trànsit 
- tanques metàl·liques de desviació de trànsit 
- fita de senyalització 
- cordó de abalisament reflectant 
- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
- equip de abalisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 
12 V 
- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instal.lació elèctrica aèria 
- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra 
 
Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 
 
- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
- detector d'instal.lacions soterrades 
- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instal.lacions de baixa 
tensió 
 
Sistemes d’instal·lacions preventives 
 
- il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb 
transformador de 24 V 
 
Mitjans auxiliars preventius 




         En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 
verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les 
plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb "criolinas" i 
tapes per a forats. 
 
         Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i 
tenint en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o 
explosius, o manca d'oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci 
les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 




         Si durant el transcurs de l'obra es manipulen substàncies i material amb risc per a 
la salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la 
manipulació i utilització d'algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades 
pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu 






- caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
- bocada per accidents de vehicles i màquines 
- atropellaments per màquines o vehicles 
- atrapaments i atrapaments per màquines 
- explosions 
- talls i cops 
- soroll 
- vibracions 
- projecció de partícules als ulls 
- pols i gasos 
- interferències amb línies elèctriques en tensió 
- caiguda d'objectes i materials 
- ferides punxants als peus i les mans 
- esquitxos de formigó als ulls 
- dermatosi per ciment 
- erosions i contusions en manipulació 
- electrocucions 
- topades i bolcades 
- per utilització de productes bituminosos 
- cremades 
- radiacions de soldadures 
- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, 
que utilitzen o produeixen electricitat a l'obra 
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
- irrupció d'aigua 
 
Mesures de protecció 
 
         Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin 
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i 
mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció 





         Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball (MT). 
          En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualiat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
 
         Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col.lectiva compliran 
el que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 
refusarà a la finalització d'aquest. 
 
         Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d'aquesta, independentment 
de la durada prevista o data de lliurament. 
 
         Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a 
dir, el màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà 
la reposició al moment. 
 
         Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament 
 
         L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
         Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme 
durant el transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, 




         Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm 
d'alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a 
mantenir la seva verticalitat. 
 
 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de 
taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o 
d'una altra forma eficaç. 
 
 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals 
que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan 
previstes. 
 
 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i 
ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços 
a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
 
 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l'enllumenat 
de 30 A i per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà 
superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor 
diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. 
 
 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l'època més seca 
de l'any. 
 
 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi 
previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran 
dielèctrics, atès el risc d'electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 
ferrocarril. 
 
 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 




         Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d'oficines, caseta per a vestuari, 
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
 
         El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. La caseta de 
serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
 
         El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els 
plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 





         La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d'immediat la reposició del material 
consumit. 
          






         El  nomenarà  un  vigilant de  seguretat d'acord  amb  allò  que  preveu l'Ordenança 




         Quan a l'obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de 
seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d'actuació del qual seran les que 
assenyala I'OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent 
 
 President:           el cap d'obra o persona que designi 
 Vicepresident:     el tècnic de seguretat de l'obra 
 Secretari:           un administratiu de l'obra 
 Vocals:    I'ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin                
als oficis més significatius de l'obra 
 
NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i 




         El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 
estudi als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
         Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant 























Nº DE FINCA POLIGON PARCEL.LA NATURALESA PROPIETARI DIRECCIO MUNICIPI SERVITUD PAS O.TEMPORAL EXPROPIACIONS
1 32 zona verda Urbana Ajuntament d'Abrera Plaça Constitució, 1 Abrera 27 183 0
2 32 llera pública Domini Públic ACA c/Provenza, 204-208 Barcelona 90 700 0
3 32 21 Rústica Lluís Aznar de Martí c/ Muntaner,18, Pral 1ª Barcelona 953 3.253 0
4 32 25 Rústica Carme Fontanals Bernat 0 774 0
5 L.P. camí públic Domini Públic Ajuntament d'Abrera Plaça Constitució, 1 Abrera 365 293 0
6 27 1 Urbanitzable INCASOL c/ Corcega, 289 Barcelona 0 203 0
7 33 16 Rústica Emili Gil Monforte c/ Sta. Oliva, 77 Olesa Montserrat 0 694 0
8 27 2 Urbanitzable INCASOL c/ Corcega, 289 Barcelona 559 1916 0
9 27 3 Urbanitzable INCASOL c/ Corcega, 289 Barcelona 0 525 0
10 27 vial públic Urbana Ajuntament d'Abrera Plaça Constitució, 1 Abrera 23 182 0
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A-1            407051.416         4597077.637     158.944
A-2            406949.356         4596886.066     138.356
A1-1          407217.323         4597193.462     146.851
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A1-3          407072.155         4597215.039     154.456
A2-1          406915.896         4596823.364     126.059
A2-2          406843.968         4596779.628     141.373
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DIPOSITS EDAR ACTUAL A DESMUNTAR. LLOC ON
CONSTRUIR LA NOVA ESTACIO DE BOMBAMENT,
CRITERI A RATIFICAR PER LA D.F.
TORRENT GRAN
D'ABRERA
CASETA ACTUAL A MANTENIR I ARRANJAR
ON UBICAR NOU QUADRE ELECTRIC E.B.
CANONADA IMPULSIO
Ø160 EN PROJECTE





AL LLARG DEL TRAÇAT DE PROJECTE, EXISTEIX LA 
CANONADA D'AIGUA POTABLE SEGONS UN 
RECORREGUT SENSIBLEMENT PARAL.LEL I MOLT 
PROPER AL D'AIGÜES RESIDUALS NOU, SEGONS 
INFORMACIO ANNEX. CALDRA REALITZAR OPORTUNES 
CATES DE LOCALITZACIO PER EVITAR AFECCIONS.





000            406862,755         4596794,935
100            406933,603         4596859,533
200            406979,901         4596948,312
300            406998,875         4597046,036
P-0             407020,298         4597099,849
P-1             407046,576         4597095,931 
P-2             407046,567         4597120,931
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P-6             407119,775         4597202,283
P-7             407154,682         4597204,834
P-8             407189,662         4597205,191
P-9             407224,361         4597201,535
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Ø160 impulsio Ø160 impulsio Ø160 impulsio Ø160 impulsio Ø160 impulsio Ø160 impulsio
VALVULA
 SECCIO NA M
EN T
NOTA:
AL LLARG DEL TRAÇAT DE PROJECTE, EXISTEIX LA 
CANONADA D'AIGUA POTABLE SEGONS UN RECORREGUT 
SENSIBLEMENT PARAL.LEL I MOLT PROPER AL D'AIGÜES 
RESIDUALS NOU, SEGONS INFORMACIO ANNEX. CALDRA 
COMPROVAR QUE EL TUB D'AIGÜES RESIDUALS 
PROJECTAT SEMPRE TINGUI UNA COTA MES BAIXA QUE 
EL D'AIGUA POTABLE EXISTENT MITJANÇANT 
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CANONADA
0,20 EN CAMPS 
I ENRASAT EN 
CAMINS





TAPA DE FOSA DUCTIL DE Ø60
POU DE REGISTRE VENTOSA MULTIEFECTE. TIPUS PR-V
0,20 EN CAMPS I 
ENRASAT EN CAMINS





TAPA DE FOSA DUCTIL DE Ø60
ESCALA A1: 1/10
ESCALA A3: 1/20
POU DE REGISTRE VALVULA SECCIONAMENT. TIPUS PR-S
VENTOSA AUTOMATICA 
DN50 PN16
TUB DE VENTILACIO D'ACER DE 80 mm. PINTAT DE BLAU
ANCORATGE DE 
FORMIGO HA-25
0,20 EN CAMPS I 
ENRASAT EN CAMINS
ANELLES DE FORMIGO PREFABRICAT





TAPA DE FOSA DUCTIL DE Ø60
POU DE REGISTRE DESGUAS. TIPUS PR-D
COLLARI DE FOSA PER A PEAD 
Ø63mm. I POSTERIOR VALVULA 
D'ESFERA A PN16










































































REBLERT DE MATERIAL SELECCIONAT
REPLE COMPACTE GRAVA 20/40
PAVIMENT D'ACABAT O CORONACIO CAMI (TERRENY NATURAL)
(REPOSICIO DE L'EXISTENT)





LA D.F. RATIFICARA LA NECESSITAT 
D'ADOPTAR L'ARMAT DEL DAU 































COL.LECTOR EN ALTA Ø400
NOTA:
TOT L'ARMAT DEL PERICO ES UN XARXAT DE 20X20 Ø12
TUB IMPULSIO
POLIETILE
LA D.F. DEURA  RATIFICAR EN CADA TRAM LA SOLUCIO A 
EMPRAR, BE TUB PROTEGIT AMB DAU DE FORMIGO O TUB 
AUTOPORTANT. PREVISIO:
- TRAMS PROP DE LLERA, TUB FORMIGONAT
- TRAMS DE CAMI O VIAL, TUB AUTOPORTANT
S'HAN PREVIST AUTOPORTANTS DE DOBLE PARET 
CORRUGADA EXTERIOR I LLISA INTERIOR (RIGIDESA 
MINIMA 8Kpa) TIPUS SANECOR D'URALITA O SIMILAR O 
D'UN TUB MES FLEXIBLE, PERO LLAVORS DUR A TERME 
EL SEU  FORMIGONAT DE PROTECCIO.
 DISPOSICIONS DE TIPUS DE CANONADES:












-A = ANELLES D'ALÇADA VARIABLE=300,600 o 900 mm.
-R1 DEFINICIO COTA D'ENTRADA
-R2 DEFINICIO COTA DE SORTIDA
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
(COTES EN mm.) 









































PES APROXIMAT DE LA PEÇA: 1100 Kg.
FORMIGO EN MASA


















10 cm. FORMIGO DE
NETEJA HM-20/B/40/I
FORMACIO DE MITJACANYA AMB 
FORMIGO EN MASA HM-20/B/40/I 
ARMADURA 
METAL.LICA
POU DE REGISTRE Ø1200/600 D'ANELLS 
PREFABRICATS AMB CANONADA DE CAIGUDA
JUNTA D'ESTANQUITAT 
F-104 - VEGEU DETALL
R2
R1
FORMACIO DE MITJACANYA AMB 
FORMIGO EN MASSA TIPUS HM-20/B/40/I 
BASE PER ESCOMESA Ø1200
10 cm. FORMIGO DE 


























AQUESTA TIPOLOGIA DE POU DE SALT POT SER SUSTITUIDA PER LA DISPOSICIO D'UN 
TUB TALLAT PER LA MEITAT EN POSICIO VERTICAL ANCORAT AL POU, DE REBUDA I 
RETENCIO DE L'AIGUA D'ENTRADA. L'OPCIO DEURA SER RATIFICADA PER LA D.F.
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
(COTES EN mm.) 
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
(COTES EN mm.) 
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
(COTES EN mm.) 
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
(COTES EN mm.) 
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
(COTES EN mm.) 
DETALL JUNTA D'ECOMESA PER A 
POUS DE REGISTRE
SENSE ESCALA
SITUACIO DE LA JUNTA EN 
EL POU D'ESCOMESA
















SITUACIO DE LA 
JUNTA A LA ESPIGA




-LA JUNTA CENTRA AUTOMATICAMENT 
L'ELEMENT SENSE POSIBILITAT DE 
DESPLAÇAMENT NI LLISCAMNET
-AQUEST TIPUS DE JUNTES (F-104) 
PERMETEN EFECTUAR EL MONTATGE DELS 
ELEMENTS DELS POUS DE REGISTRE AMB 
EL MINIM ESFORÇ
-EN L'OPERACIO DE MONTATGE ES 
CONVENIENT ENGRASAR LA ZONA DE LA 
CAMPANA
-CARACTERISTIQUES TECNIQUES: CAUTXU 
SBR DURESSA 40+5 SHORE-A ACUMPLEIX 
NORMES SIS 367611, DIN 4060, BS 2494.
NOTES:
TAPA DE REGISTRE (TIPUS PAMREX)








G U E R A M
A A
-ACUMPLEIX LAS ESPECIFICACIONS DE LAS NORMES: BS.2789, 
NF.32-201, DIN 1229, CLASSE D, NBN B.53-101 CLASE-40T
-FUNDICIO GRAFIT ESFEROIDAL DUCTIL
-CARGA PROVA = 40 TM.(Peso=145 Kg)
-VENTILADA O NO VENTILADA AMB DISPOSITIU ANTI-ROBATORI

























SENSE ESCALA (COTES EN mm.)
R
CARACTERISTIQUES DE LA JUNTA:
CAUTXU SBR DURESSA 40+5 SHORE-A. ACUMPLEIX LES 
ESPECIFICACIONS DE LAS NORMES SIS 36 76 11, DIN4060.
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FORMIGO DE NETEJA HM-20/B/40/I
ENCAXAT RECEBAT 
2,00%






















































POU DE BOMBAMENT. DEFINICIO MAQUINARIA




































CARRET PASAMURS I DESMUNTATGE
TUB GUIA
TUB DE VENTILACIO
BOIES DE CONTROL DE NIVELL
CABLES D'ALIMENTACIO I CONTROL
TAPES METAL.LIQUES ESTANQUES
PEÇA D'UNIO A COL.LECTOR
I PURGA D'AIRE
PATES D'ACCES








































CANONADA DE SORTIDA 
Ø 150
*AFP 0844.1-11Kw.
0,30 2,00 0,30 2,00 0,30
10Ø12pml
0,75 0,85 0,40 1,10 0,70 0,20






















CERCOLS Ø6 a 20
MAX.
MIN.
* LES POTENCIES ASSENYALADES PER LES BOMBES SON "EN EIX"
DN100
ARMAT ADICIONAL DE TALLANT EN SOLERES
FOSA
43 66 6


























PERICO DE RUPTURA DE CARREGA
CASETA DE QUADRES ELECTRICS
ELEMENT ESTRUCTURAL
FORMIGO ACER






HA-30/B/20/I ES PREVEURA LA COL.LOCACIO D'UN PATE A LA LLOSA 
SUPERIOR
S'IMPERMEABILITZARAN TOTS ELS TRASDOSOS DE 
L'ESTACIO DE BOMBAMENT AMB PINTURA BITUMINOSA
L'ESTACIO DE BOMBAMENT ES REGULA MITJANÇANT 
SISTEMA DE TELEGESTIO I CONTROL VIA RADIO COMPATIBLE 
I  INTEGRAT AL CENTRE DE COMANDAMENT EXISTENT PER A 
L'EDAR
NOTES:
EL PROJECTE PREVEU A EFECTES PRESSUPOSTARIS 
L'ARRANJAMENT DE LA CASETA ACTUAL PER A LA 
UBICACIO DELS QUADRES ELECTRICS
LA COTA FONS DEL TUB SOBREIXIDOR ES 20 cms. 
INFERIOR A LA COTA D'ENTRADA DEL COL.LECTOR 
CB 1
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DIPOSITS EDAR ACTUAL A DESMUNTAR. LLOC ON
CONSTRUIR LA NOVA ESTACIO DE BOMBAMENT,
CRITERI A RATIFICAR PER LA D.F.
TORRENT GRAN
D'ABRERA
CASETA ACTUAL A MANTENIR I ARRANJAR
ON UBICAR NOU QUADRE ELECTRIC E.B.
CANONADA IMPULSIO
Ø160 EN PROJECTE





AL LLARG DEL TRAÇAT DE PROJECTE, EXISTEIX LA 
CANONADA D'AIGUA POTABLE SEGONS UN 
RECORREGUT SENSIBLEMENT PARAL.LEL I MOLT 
PROPER AL D'AIGÜES RESIDUALS NOU, SEGONS 
INFORMACIO ANNEX. CALDRA REALITZAR OPORTUNES 
CATES DE LOCALITZACIO PER EVITAR AFECCIONS.





PLANTA AFECCIONS I SERVEIS
EMPALMA AMB PLANOL 7.2
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DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 
1.1.- OBJECTE DEL PRESENT PLEC. 
 
El present Plec té com objecte determinar les especificacions i disposicions de càracter general i 
particular, que han d'acomplir els materials, procediments d'execució i els criteris de mesurament i 
abonament aplicables i relatius al  Projecte constructiu de conducció d’aigües residuals del nucli de 




1.2.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES. 
 
El present projecte consta dels següents Documents: 
 
DOCUMENT Nº 1:  Memòria i Annexos. 
 
1.-    Memòria 
  
 1.0.- Index 
 1.1.- Situació, antecedents i estat actual 
 1.2.- Objecte del Projecte 
 1.3.- Descripció de les obres 
1.4.- Termini d'Execució de les Obres 
 1.5.- Fòrmula de revisió de preus 
 1.6.- Classificació del Contractista  
 1.7.- Afeccions 
 1.8.- Serveis  
 1.9.- Pressupostos 
 1.10.- Pressupost per a coneixement de l'Administració 
 1.11.- Documents de que consta el Projecte 






2.-    Annexos 
 
 Annex 1:   Resum de les característiques principals 
 Annex 2:   Informació fotogràfica 
 Annex 3: Càlculs hidràulics 
 Annex 4: Càlculs mecànics 
 Annex 5: Estació de Bombament 
 Annex 6: Estudi de Seguretat i Salut 
 Annex 7: Afeccions 
  
DOCUMENT Nº 2:  Plànols 
 
 0 Plànol Index i Situació i Planta de conjunt 
 1 Plantes topogràfiques 
 2 Planta general  
 3 Perfil longitudinal 
 4 Seccions tipus i Detalls 
 5  Valvuleria, pous de registre 
 6 Estació de Bombament  
 7  Afeccions  
 
DOCUMENT Nº 3:  Plec de Condicions Tècniques. 
 
   
  - Prescripcions Tècniques Generals 
  - Prescripcions Tècniques Particulars 
 
1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
 
El tram de conducció d'aigües residuals en projecte, presenta un recorregut total d'uns 666 m., 
amb inici a la nova estació de bombament  (en parcel.la de l'actual estació depuradora), fins el 
polígon industrial de Sant Ermengol en la xarxa allí consolidada. 
 
El primer tram, amb origen a l'EB, travessa només iniciar-se el torrent Gran d'Abrera, per seguir el 
traçat d'un camí actual, segons una configuració soterrada amb tub d'impulsió de polietilè Ø 160 
mm., d'alta densitat per a 10 Atm. 
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Aquest esquema de tram d'impulsió es manté al llarg de 360 m., fins arribar a un punt alt, on 
s'executarà un pou de trencament de càrrega, per donar pas al segon tram ara ja per gravetat, 
d'uns 306 m, també per camí públic, segons tub de polietilè de Ø 400 de doble paret corrugada 
exterior i llisa interior, que acabarà abocant a la xarxa del polígon industrial. 
 
El cabal transportat de càlcul és de 10 l/seg, magnitut que ha servit per al dimensionat també dels 
equips de l'estació de bombament. 
 
La instal.lació s'ha dotat dels oportuns elements de seccionament, desguassos i ventoses, que 
garantitzin el correcte manteniment i explotació de la conducció. 
 













DISPOSICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
A més a més del que s’especifica en el present Plec, seran d’aplicació a les obres, les següents 
disposicions, normes i reglaments en alló que resulti aplicable. 
 
 Llei 13/95,  de  18  de  maig  de  "Contratos  de  las  Administraciones  Públicas" 
"Reglamento General de Contratación del Estado" aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de 
novembre. Real Decret 390/1996 d'1 de març de desenvolupament parcial de la Llei. 
 "Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado" 
(Decret 3854/70 de 31 de desembre). 
 Normes UNE. 
 Normes d'assaig redactades pel "Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del  
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas" (Ordre de 31 de desembre de 
1958).                     
 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (PG-4/88)". Ordre Ministerial' de 21 de gener de 
1988. 
 "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre 
 "Pliego General de Condiciones para la recepción de los conglomerantes hidraulicos (PCCH-
64)". Ordre Ministerial de 9 d'abril de 1964. 
 "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado (EF-88)". Reial Decret 824/1988 de 15 de.juliol. 
 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-93)" Reial 
Decret 823/1993 de 28 de maig. 
 '"Instrucción para estructuras de acero del I.E.T.C.C. (EM-62)". 
 "Instrucción para recepción de cales en obras de estabilización de suelos (RCA-92)", Orden 
de 18 de diciembre de 1992. 
 Norma NBE MV-101 "Acciones en la edificación". Decret 195/1-963 de 17 de gener.  
 Norma NBE-AE/88 "Acciones en la edificación". Reial Decret 11370/1988 novembre. 
 Norma NBE EA-95 "Estructuras de acero en la edificación". Reial Decret 1829/1995 del 
MOPTMA de 10 de novembre. 
 Norma NBE CT-79 "Condiciones térmicas de los edificios". Reial Decret 2429/1979 de 
Presidencia de Govern, de 6 dejuliol. 
 Norma NBE CP-91 "Condiciones de protección contra incendios en los edificios". Reial 
Decret 279/1991 d'1 de març.                       
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 Norma NBE CA-81 "Condiciones acústicas en los edificios". Reial Decret 1909/1981 del 
MOPÜ, de 24 dejuliol. 
 Norma CA-82 "Modifica la CA-81". Reial Decret 2115/1982 del MOPU, de 12 d'agost. 
 Norma CA-88 "Aclara y modifica la CA-82". Ordre Ministerial del MOPU, de 29 de setembre.                   
 Norma NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos". Reial Decret 1572/1990 del 
MOPU, de 30 de novembre. 
 Norma NBE FL-90: "Muros resistentes de fábrica de ladrillo". Reial Decret 11723/1990, 
de,20 de desembre(B.O.E. 4/1/91). 
 "Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos de obras de 
construcción (RL-88)"...       
 "Normas tecnológicas de la edificación NTE".  
 "Pliego  de Prescripciones Técnicas  Generales  de tuberías  de saneamiento  de 
poblaciones". Ordre de 15 de setembre de 1986. 
 "Normas A.S.T.M. para tubos de hormigón en masa C-14 y armado C-76 M-83, C-443 M-
80, C-923 M-79, C-2146 M-82, C-497M-80, C-969 M-82". 
 "Pliego general de condiciones facultativas para tuberías de abastecimiento de aguas". 
Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974. 
 "Instrucción del I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado o pretensado".  
 "Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 
hormigón en masa (T.H.M. 73)". 
 "Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras de 
construcción". 
 "Reglamento de recipientes a presión". 
 "Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos". 
 "Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos". 
 "Normas básicas de instalaciones de gas". 
 "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". Decret 2413/73, de 20 de setembre i 
modificacions. 
 "Reglamento de estaciones de transformación de energía eléctrica," Ordre 11 de març de 
1971. 
 "Instalaciones de transformación y líneas en general". Ordre Ministerial de 23 de febrer de 
1949. 
 "Reglamento de líneas aéreas de alta tensión". Decret 315.1/68, de 28 de novembre. 
 O.M. de 14 de marc de 1960 i O.C. núm. 67 de la "Dirección General de Carreteras sobre 
señalización de las obras (MOPU)". 
 "Normas de ensayos del Laboratorio de Transportes y Mecánica de suelos". 
 "Normas del ensayo del Laboratorio Central del MOPU". 
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 "Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas,  disposiciones 
complementarias". 
 "Reglamento y Ordenes vigentes sobre Seguridad y Salud en el trabajo para la 
Construcción y las Obras Públicas". 
 
 
Per a l’aplicació i compliment d'aquestes normes, i per a la interpretació d'errors o omissions 
continguts en elles, es seguirà, tant per part de la contracta adjudicataria com per la de la 
Direcció d'Obra, l'ordre de major a menor rang legal de les disposicions que hagin servit per a 








CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN DE COMPLIR ELS MATERIALS UTILITZATS A 
L'OBRA CIVIL 
 
Els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de reunir les condicions mínimes establertes en el 
present Plec. El Contractista té llibertat per a oferir els materials que les obres necessitin de 
l'origen que estimi adient, sempre que aquest origen hagi estat definit i aprovat al Projecte de 
construcció. Cas contrari, la procedencia dels materials requerirà l'aprovació del Director d'obra i el 
seu criteri serà sempre decissiu en la forma estipulada al Plec de Clàusules Administratives 
Generals i/o Particulars. 
 
Els procediments que han servit de base pel càlcul dels preus de les unitats d'obra, no tenen més 
valor als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el pressupost, no podent adduir-se 




3.1.- MOVIMENTS DE TERRES, DRENATGES I FERMS. 
3.1.1.- Terraplens. pedraplens i reblerts. 
 
Els materials pel a terraplens compliran les condicions que estableix el PG-4/88 en el seu Article 
330.3 per a "suelos adecuados" o "suelos seleccionados". El projecte de construcció definirà el 
tipus de sol a utilitzar en funció de la missió resistent del terraplé. 
 
Els materials per a pedraplens compliran les condicions que per a "rocas adecuadas" estableix el 
PG-4/88 en el seu Article 331.4. 
 
Els materials per a reblerts localitzats compliran les condicions que per a "suelos adecuados" 
estableix el PG-4/88 en el seu Article 330.3. Quan el reblert hagi d'ésser filtrant, s'acollirà al que 
especifica l’Article 3.1.2. 
 
3.2.- CIMENT, MORTERS I FORMIGONS. 
3.2.1.-Ciments. 
 
El ciment utilitzat en formigons en massa o armats i en morters serà el definit al projecte de 
construcció i haurà de complir les exigències establertes al Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a la recepció de ciments (RC-93)  del "Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo". 
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El ciment serà de categoría 35 o superior, excepte en formigons de neteja o reblerts, en que fos 
necessari utilitzar de la categoría 25. 
 
Haurà de raonar-se la utilització de ciments diferents al Portland 35 (1-35) o superiors, en funció 
de les característiques especifiques de l'obra, i sempre dins dels tipus contemplats al Plec RC-93. 
 
El ciment utilitzat en formigons pretensats haurà de complir les exigències establertes en la  
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" i satisfer les condicions que es prescriuen al "Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-93)". 
 
3.2.2.-Morters.     
                                           
S'utilitzaran els materials adients als diferents usos, tenint en compte la compatibilitat dels 
aglomerants d'acord amb la Norma UNE 41.123. 
 
3.2.3.-Formigons.                
                        
Els materials per a formigons en massa o armat compliran les normes contingudes a la 
"Instrucción de Hormigón estructural (EHE)" 
 
Els materials per a formigons pretensats compliran les normes contingudes a la "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE)" 
 
3.3.- MATERIALS METÀL.LICS. 
 
3.3.1.- Acers per a armadures de formigó armat. 
 
Els acers per a armadures de formigó armat compliran les exigències contingudes a la "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)". Les barres llises es regiran per la Norma UNE 36.097, les barres 
corrugades es regiran per la Norma UNE 36.088 i les malles electrosoldades es regiran per la 
Norma UNE 36.092. Els productes denominats, "filferros corrugats" s’assimilen a les barres 
corrugades, quan compleixen les condiciones d'aquestes i es regiran per la Norma UNE 36.099. 
 
3.3.2.- Acers per armadures de formigó pretensat. 
 
Els  acers per armadures de formigó pretensat compliran les exigències contingudes a la 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)"   
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Les baines i accesoris i els productes d’injecció es regiran segons el que s'estipula a la "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)" 
 
Les armadures passives es regiran per les mateixes Normes UNE esmentades a l’Article 7.3.1 
d'aquest Plec. 
 
Els filferros, toreals i cordons per armadures de formigó pretensat es regiran per les Normes UNE 
36.095, 36.096 i 36.098. 
 
3.3.3.- Acers per estructures. 
 
Els acers per estructures es seleccionaran d'acord amb la Norma UNE 36.004 (II) i compliran les 
condicions corresponents a les normes específiques que regulen a cadascun d'ells. 
 
Les característiques mecàniques dels acers per estructures seràn com a mínim les que recull la 
"Instrucción para estructuras de acero del I.E.T.C.C. (e.m. 62)" i la Norma NBE-EA-95 "Acero 
laminado para estructuras de edificación", com acer tipus A 42, aquest tipus d'acer ve designat a la 













La fosa nodular es regirà per la Norma UNE 36.118. La qualitat mínima de fosa nodular 
que pot utilitzar-se serà la designada com a tipus FGE 42 a l’esmentada Norma. 
 
3.3.7.- Acers emmotllurats.  
 
Els acers emmotllurats no alejats es regiran per la Norma UNE 36.252. La qualitat mínima 






3.4.1.- Condicions generals. 
 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa, no podent admetres d'altres defectes de 
regularitat que els de caràcter accidental o local que quedin dintre de les toleràncies presents i que 
no representin mengua de la qualitat ni de la capacitat de desguàs. La reparació d'aquests 
defectes no es realitzarà sense la prèvia autorització de l’Administracíó. 
 
L’Administració es reserva el dret de verificar prèviament, per mitjà dels seus representants, els 
models, motiles i encofrats que es vagin a utilitzar per a la fàbricació de qualsevol element. 
 
Els tubs i altres de la conducció estaran ben acabats, amb espessors uniformes i acuradament 
treballats, de manera qué les superfícies exteriors i, especialment les interiors, quedin regulars i 
llises acabant el tub a les seves seccions extremes amb arestes vives. 
 
Les característiques físíques i químiques de la canonada serán inalterables a l’acció de les aigües 
que hagin de transportar, tenint la conducció de resistir sense danys tots els esforços que hagi de 
suportar en servei i durant les proves, i mantenir-se l'estanquitat de la conducció, malgrat la 
possible acció de les aigües. 
 
Tots els elements hauran de permetre el correcte acoplament del sistema de juntes utilitzat perque 
aquestes síguin estanques; amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element estaran 
perfectament acabats perque les juntes siguin impermeables, sense defectes que repercuteixin a 
l'ajust i muntatge de les mateixes, evitant haver de forcar-les. 
 
3.4.2.- Tubs de formigó. 
 
Els tubs a utilitzar de formigó seràn prefabricats i de secció circular, havent de complir les 
especificacions de l'American Society for Testing and Materials (ASTM), a la Norma C-76M-83 per a 
formigó armat i la C-14-81 per a formigó en massa. 
 
A les esmentades Normes ASTM s’indiquen per cada classe i diàmetre interior, l’espessor 
del tub, la resistència característica del formigó i, en el seu cas, la secció de l’armadura en 
centímetres quadrats per metre linial de paret de tub. 
 
La totalitat de prescripcions que figuren a les esmentades Normes ASTM seran d'aplicació a la 
fabricació de les canonades. 
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No s'admetran armadures el.líptiques. 
 
3.4.3.- Tubs de PVC i polietilé. 
 
Els tubs hauran de verificar el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de 
Sanejament de Poblacions, per col.lectors, o d'Abastament d'aigües, per impulsions. 
 
3.5.- PECES ESPECIALS. 
 
3.5.1.- Juntes entre conductes de formigó armat. 
 
Els tubs s'uniran mitjancant juntes elàstiques que garanteixin l’estanqueitat tant a pressió interna 
com a externa originada per aigües freàtiques, permetent un mínim de desviació angular que no 
afecti a l’estanquitat. 
 
Els anells de goma a col.locar als extrems dels tubs per assegurar les condicions esmentades, 
compliran amb la totalitat de les prescripcions que figuren a la Norma ASTM C-443M-80. 
 
3.5.2.- Juntes entre conductes de PVC 
 
La unió entre els tubs de PVC es realitzarà mitjancant juntes elàstiques que garanteixin 
l’estanquitat tant a pressió interna com a externa originada per aigües freàtiques, permetent un 
mínim de desviació angular que no afecti a l’estanquitat. 
 
Quan els conductes s'instal.lin dintre d'una baina, la junta serà encolada. L'adhesiu no haurà de 
desenganxar-se amb l’acció agressiva de l'aigua i haurà de complir la UNE 53.174. 
 
3.5.3.- Juntes entre tubs i pous de registre i obres de fàbrica en general. 
 
3.5.3.1.- Canonada de formigó. 
 
La unió entre tubs de formigó i pous de registre d'obres de fàbrica en general, es realitzarà de 
manera que la junta resultant mantingui les mateixes característiques d'estanquitat i flexibilitat que 
tenen les unions entre canonades. 
 
El tipus d'unió a col.locar a les juntes objecte d'aquest apartat estarà constituida per un maniguet 
flexible al que es colla una brida interna a l’extrem corresponent a la paret d'obra de fàbrica i una 
altra externa a l’extrem de la canonada. 
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Les característiques físiques i químiques del maniguet compliran la totalitat de les prescripcions 
que figuren a les Normes ASTM C-443 i C-923-79. El seu espessor mínim serà de 9 mm. 
Les brides de connexió serán d'acer inoxidable tipus 304 no magnètic i els cargols ariete serán 
d'acer al cromoníquel i hauran de complir la totalitat de les prescripcions que figuren a les Normes 
ASTMC-923 i A-167. 
 
3.5.3.2.- Canonada de PVC. 
 
La unió dels tubs a l'obra de fàbrica es realitzarà deixant embeguda en aquesta un maniguet 
passamurs, de la mateixa tipologia que la capa del tub normal, de manera que permeti una 
impermeabilitat i estanquitat igual que la unió de tub a tub. 
 





Els pates a instal.lar als pous de registre i d'altres accesos a obres de fàbrica seràn del tipus definit 
als plànols. 
 
El pate estarà constituït per una barra d'acer de 12 mm de diàmetre encapsulada a alta pressió 
amb un copolímer de polipropilé que proporciona al conjunt uns ressalts i entalladures que li 
ofereixen gran seguretat en el lliscament. 
 
Les dimensions del pate seran de 361 x 216 mm i vindran preparats amb una longitud de 79 mm 
per la seva inserció a la paret dels pous de registre. 
 
Es col.locarà un pate cada 35cm. 
 
Els pates s'ajustaran a la Norma ASTM C-2-146-82 tipus 2 Hostalen PPR-1042 resistint càrregues 
puntuals de 260 kg. 
 
Els pates s'hauran de col.locar sobre el formigó forjat mitjançant una broca de 24 mm de diametre 
per foradar fins 80 mm i s'introduirà. per percussió amb martell de fusta repartint cops 






3.6.- ALTRES MATERIALS. 
 
3.6.1.- Materials metàl.lics a instal.lacions i equips. 
 
Els materials metàl.lics seran els definits al capítol 5 d'aquest Plec, amb les limitacions de qualitat 
imposades a l’apartat 3.3 d'aquest capítol. 
 
3.6.2.- Cargols i reblons. 
 
Els materials es regiran per la Norma NBE-EA-955 "Roblones de acero", NBE-EA-95 "Tornillos 
ordinarios y calibrados" i NBE-EA-95 "Tornillos de alta resistencia". 
 
Per a reblons i cargols ordinaris la resistencia a tracció de l’acer utilitzat serà de 42kg/mm2 i 
l’allargament de trencadura superior al 25 %. 
 
3.6.3.- Galvanització en calent. 
 
La galvanització en calent es regirà i haurà de complir les condicions existents a la Norma-UNE 
37.501. 
 
3.6.4.- Pintures per a protecció de superfícies metàl.liques. 
 
Els tipus, qualitats i espessors de les capes de pintura a aplicar a les superfícies metàl.liques 
segons la seva atmosfera d'exposició, seran les definides al punt 5.1.2,19.1 d'aquest Plec. 
 
3.6.5.- Neteja de superfícies metàl.liques. 
 
Les superfícies d'acer, abans de pintar, es prepararan mitjancant neteja per adollament, abrasiu. 
Es regirà per la Norma INTA 160705 i s'aconseguirà un adollament abrasiu  "a metall quasi blanc" 
corrresponent a un grau Sa 2 1/2 de SVENSK STANDARD SIS 055900.        
                                                                    
3.6.6.-Soldadures. 
 
Les soldadures en obra es realitzaran per arc. El projecte de construcció definirà el tipus 




CONDICIONS TÈCNIOUES QUE REGIRAN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES CIVILS. 
 
4.1.- DELS MOVIMENTS DE TERRES. DRENATGES T FERMS. 
 
4.1.1.- Excavacions d'explanació, buidat i emplaçament d'obres. 
 
S’ajustaran a les dimensions i perfils que constan al Projecte de construcció, així com a les dades 
fixades al replanteig i en el seu defecte a les normes que dicti el Director d'obra. 
 
L'execució haurà d'ajustar-se a les prescripcions exigides al PG-4/88 en el seu Article 320.3. 
 
L'ús dels productes d'excavació en reblerts i altres casos, estarà condicionat al compliment de les 
prescripcions exigides al Capítol 3 d'aquest Plec. 
 
4.1.2.- Excavacions en rases i pous. 
 
Les excavacions en rases i pous inclouen les següents operacions: 
 
Excavació, incloent tots els sistemes i mitjans necessaris per la mateixa: pretall, 
voladures, etc. 
 
 Removiment, extraccio i dipòsit dels productes resultants de l’excavació a les 
      proximitats. 
 Possibles apuntalaments. 
 Esgotaments d'aigües. 
 Refí de talusos i soleres de les excavacions. 
 
 Segons el material a excavar, les excavacions es classifiquen en: 
 
- Excavació de terra vegetal. 
- Excavació en terreny de i terres. 
- Excavació en terreny de trànsit o en roca. 
 
L'excavació de terra vegetal s'executarà sempre a zones d'aprofitament agrícola i es prendran les 




S'entén per terreny de terres, els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment, amb 
mitjans convencionals de potència mitjana. 
 
Hauran d'apuntalar-se aquelles excavacions a les que, per la naturalesa del terreny i la profunditat 
de l’excavació, hi pugui haver esllavissaments, i d'acord amb les normes de seguretat vigents.  
  
Als terrenys de trànsit en roca, serà precís la utilització de mitjans potents d'escarificació, tipus D-8 
o retroexcavadores de gran potència, així com explosius o martell picador o qualsevol combinació 
d'aquests sistemes. 
 
El Contractista haurà de sotmetre a l’aprovació del Director d'Obra el pla d'execució de les 
excavacions a rasa. En aquest pla haurà d'indicar-se la maquinària i els mitjans auxiliars previstos 
per a l’execució de les rases, així com les fases i procediments constructius (possible escarificat 
previ, pla de voladures, mesures de protecció front a les possibles projeccions, control de 
vibracions al terreny i de l’ona aèria, etc.). 
 
Efectuat el replanteig de les rases, l’excavació continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada 
als plànols, i de forma que s'obtingui un fons de rasa uniforme. La Direcció d'obra podrà modificar 
la rasant del fons de la rasa si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima necessari a fi 
d'assegurar un suport o fonamentació satisfactori de les canonades. 
 
Quan aparegui aigua a les rases que s'estan excavant s'utilitzaran els mitjans i instal.lacions 
necessaris per esgotar-la. 
 
Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i 
fenedures es rebliran adientment. Les crestes i sinus existents al fons de l’excavació en roca 
hauran d'ésser regularitzats. Tanmateix, s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i  els  
estrats  excessivament  prims.  Quan  els  fonaments  recolzin  sobre  material meteoritzable, 
l’excavació dels darrers 30 cms no s'efectuarà fins moments abans de construir aquelles. 
 
Cas que la regularització del fons de l’excavació o el saneig dels seus talussos impliqui la necessitat 
de realitzar una sobreexcavació, aquesta haurà de reblir-se amb el material corresponent a les 
diferents zones de la rasa. 
 
El material excavat susceptible de posterior utilització no serà retirat de la zona de les obres sense 
permís del Director d'obra. Si no es disposés d'espai per al seu amuntegament a la zona de treball, 
s'amuntegarà en arreplecs situats a d'altres zones i autoritzat pel Director d’Obra.      
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Els productes aprofitables es col.locaran a un costat de la rasa, de forma que ocasionin el mínim de 
perturbació al trànsit de personal i vehicles. 
 
La tolerància en la rasant de l’excavació serà, com a màxim, de 25 mm. 
 
4.1.3.- Excavació amb explosius. 
 
A les excavacions de terrenys en roca en que fos necessària la utilització d'explosius, el 
Contractista proposarà a la Direcció d'obra el programa d'execució de voladures justificat amb els 
corresponents assaigs per a la seva aprovació. 
 
A la proposta de programa s'haurà, como a mínim, d'especificar: 
 
- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 
- Longitud màxima de perforació. 
- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició de les mateixes. 
- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 
- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 
barrinades. 
- Mètodes per fixar la posició de les càrregues a l’interior de les barrinades. 
- Esquema de detonació de les voladures. 
- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 
terrenys anàlegs als de l’obra. 
 
El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l’adequació 
del tipus d'explosius i detonadors. 
 
Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 
càrregues de voladura, de manera que els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per a 
les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, no siguin sobrepassats.                                     
 
L'aprovació del programa pel Director d'obra no eximirà al Contractista de l’obligació dels permisos 
adients i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar danys a la resta de l’obra o a 
tercers. 
 
S'haurà de prestar una atenció especial a les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions 
als voltants. L'aprovació inicial del programa pel Director d'obra, podrà ser reconsiderada per 
aquest si la naturalesa del terreny o d'altres circumstàncies ho aconsellessin. En aquest cas, el 
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Contractista haurà de presentar a l’aprovació del Director d'obra un nou programa de voladures, 
sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
 
4.1.4.- Excavació especial en talusos en roca. 
 
L'execució es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l’Article 322.2 del PG-4/88. 
 
L'ús dels productos d’excavació estarà condicionat al compliment de les prescripcions 




Els apuntalaments i estintolaments hauran de ser executats amb elements de fusta o amb panells 
metàl.lics (blindatges), sempre els haurà de col.locar personal especialitzat (apuntaladors); no 
s'admetrà, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal no classificat. 
 
Serà de rigurosa aplicació el que estableix la vigent legislació sobre seguretat i salut del treball, 
relacionat amb el contingut del present Article i molt especialment pel que fa referència a la 
vigilància diaria i permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat dels apuntalaments i 
estintolaments, exigint-se particularment la constant atenció del "tasconament" a fi que, en cap 
cas, quedi minvada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
Tots els accidents que es pogueren produir per negligència en el compliment del que es preceptua 




Els esgotaments que siguin necessaris es realitzaran reunint les aigües en pous construits en el 
punt més baix del sector afectat, de manera que no s'obstaculitzi el desenvolupament normal del 
treball. Aixó en el cas que les aigües no tinguin fàcil sortida per sí mateixes, o bé per no ser 
possible incorporar les aigües a lleres naturals o artificials existents, o bé perqué la necessitat 
d'organitzar diversos “talls” impedeixi el natural desguàs d'algun d'ells. De tota manera, 
s'adoptaran les mesures que determini la Direcció d'Obra a la vista de les circumstàncies que 
concorrin en cada cas. 
 
Mentre les aigües reunides als pous esmentats al paràgraf anterior puguin ser extretes per mitjans 
manuals, a judici de la Direcció d'obra, es considerarà a tots els efectes que les excavacions es 
realitzen en "sec". La mateixa consideració tindran les excavacions quan sigui possible desallotjar 
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les aigües pel seu natural escorrentiu, fins i tot amb obra complementària d'obertura de canalets o 
drenatge adient. 
 
Cas de no estar possible l’extracció de les aigües segons l’Article anterior i sempre d'acord amb les 
instruccions del Director d'obra, es procedirà a la seva extracció per mitjans mecànics, utilitzant 
equips de bombament adients a la importància dels cabals a evaquar. 
En aquest cas, es considerarà que l’excavació es realitza "amb esgotaments". 
 
4.1.7.-Terraplens i pedraplens. 
 
Els terraplens s'executaran segons s'especifica a l’Article 330.5 del PG-4/88. El projecte de 
construcció definirà la compactació que s'hà d'assolir, que no serà inferior, en cap cas, al 95 % de 
la densitat màxima obtinguda a l’assaig de proctor (NLT-107). 
 
Les limitacions de l’execució seran les contingudes al PG-4/8.8 al seu Article 330.6. 
 
Els pedraplens s'executaran segons s'especifica al PG-4/88 al seu-Article 331.5. Les toleràncies de 
les superficies acabades seran les contingudes a l’Article 331.6 del PG-4/88. 
 
La finalització i allisada de l’esplanada í talusos s'executarà segons s'especifica als Articles 340.2 i 
341.2 del PG-4/88, amb les toleràncies de l’acabat indicades a l’Article 340.3 de l’esmentat Plec.                        
 
4.1.8.- Reblerts de terres. 
 
Els reblerts s'executaran complint les especificacions del PG-4/88 al seu Article 332.5, amb les 
limitacions de l’execució contingudes a l’Article. 332.6. La compactació exigida vindrà definida al 
projecte de construcció i no serà inferior al 95 % de la densitat màxima obtinguda a l’assaig 
proctor (NLT-107). 
 
Els reblerts no s'executaran sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. 
 
No s'acceptaran reblerts amb detritus ni runes procedents d’enderrocs o demolicions, havent-se 
d'utilitzar els materials més adients per aquesta finalitat. 
 
L'execució del reblert de rases difereix en els materials utilitzats i execució dels mateixos segons la 
situació en el terreny i el tipus de conducció. Es detalla als plànols les diferents classes de reblert. 
 




Els assentaments produits a les excavacions d'obres de fàbrica o en rases de la Conducció durant 
el periode de garantia hauran de reposar-se superficialment o substituint el reblert existent segons 
ho indiqui la Direcció Facultativa a càrrec del Contractista de l’obra, incloent els danys que, com a 
conseqüència dels assentaments o de la propia reparació, puguin produir-se. 
 
4.1.9.-Demolicions.          
 
Prèviament a la demolició, el Contractista comunicarà a la Direcció Facultativa el métode 
d'enderrocament que es proposa utilitzar, equips mecànics a utilitzar i mesures de seguretat 
previstes. En cap cas s'iniciaran els treballs de demolició sense l’autorització expressa de la Direcció 
Facultativa. 
 
Excepte en el cas d'estar especificat al pressupost, l’import de les demolicions necessàries per a 
l’execució de l'obra es considerarà inclós al preu d'excavació. 
 
4.2.- DE LES OBRES DE FORMIGÓ. 
 
4.2.1.- Cintres, encofrats i motiles. 
 
S'executaran d'acord al que disposa a la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”. 
 
El descintrat, desencofrat i desenmotllat s'executarà d'acord a la "Instrucción de Hormigón 




El doblegament i col.locació d’armadures del formigó armat es realitzarà com disposen a la 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" 
 
La col.locació de les armadures passives i actives, així com el tessat d'aquestes darreres a les obres 
de formigó pretensat, es realitzarà segons s'especifica a la "Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)" 
 
4.2.3.- Formigons pretensats. 
Per a obres de formigó pretensat es regirà a la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" 
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En general, per a obres de formigó pretensat, es compliran les condicions existents a la 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)", diferenciant-se, la classe I de l’Article 40.3 en relació 
amb la protecció requerida a efectes de la fissuració. 
 
4.2.4.- Formigons en massa o armat. Consideracions Generals. 
 
A l’execució de totes les obres de formigó, bé siguin en massa o armat, es seguirà en tot moment 
les prescripcions imposades a la vigent Instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó en 
massa o armat, EHE, i les observacions de la Direcció Facultativa de l’Obra. 
El Contractista abans d'iniciar el formigonat d'un element, informarà a la Direcció Facultativa, ja 
que sense la seva autorització no podrà iniciar-se l’abocament del formigó. Als assaigs de control, 
cas que la resistència característica resultés inferior a la càrrega de trencament exigida, el 
Contractista estarà obligat a acceptar les mesures correctores que adopti la Direcció de l’ Obra 
reservant-se sempre aquesta, el dret a rebutjar l’element d’obra o bé a considerar-lo acceptable, 
però abonable a preu inferior a l’ establert en el Quadre per a la unitat de que es tracta.                                   
 
Cas de resistència inferior al 90 % de l’exigida, la Direcció d’Obra podrà escollir entre la demolició 
de l’element, la seva acceptació mitjancant reforç si cal, o la seva acceptació sense reforç. En 
aquests dos darrers casos la Direcció establirà el preu a pagar. 
 
Execució de les Obres: 
 
L’execució de les obres de formigó en massa o armat inclou, entre d’altres, les operacions 
següents: 
 
* Preparació del tall: 
Abans d'abocar el formigó fresc, sobre la roca o sól de fonamentació o sobre la tongada inferior de 
formigó endurit, es netejaran les superfícies fins i tot amb un dolí d'aigua i aire a pressió, i 
s'eliminaran les bases d'aigua que hagin quedat. 
 
Prèviament al formigonat d’un tall, la Direcció de l’Obra, podrà comprovar la qualitat dels 
encofrats, podent exigir la rectificació o reforç d’aquests si al seu judici no tenen la suficient 
qualitat de finalització o resistència. 
 
També podrà comprovar que les barres de les armadures es fixin entre elles mitjancant les 
oportunes sujeccions, no permetent-se la soldadura excepte en mallassos preelaborats, es 
mantindrà la distancia de les armadures a l’encofrat, mitjancant separadors manufacturats de 
formigó o plàstic, de manera que quedi impossibilitat tot moviment d’aquella durant l’abocament i 
compactació del formigó, i permetent-se a aquest embolicar els separadors sense deixar coqueres. 
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Aquestes precaucions hauran d'extremar-se amb els estreps dels suports i armadures de les 
plaques, lloses o voladissos, per evitar el seu descens. 
 
No obstant aquestes comprovacions no disminueixen en rés la responsabilitat del Contractista 
quant a la qualitat de l’obra resultant. 
 
Prèviament a la col.locació, a sabates i fons de fonaments, es recobrirà el terreny amb una capa de 
formigó de rasanteig HM20 per neteja i igualació, i es tindrà cura d’evitar caigudes de terra sobre 
ella, abans o durant el subsegüent formigonat. 
 
Per iniciar el formigonat d'un tall es saturarà d'aigua la superficie existent o tongada anterior i es 
mantindran humits els encofrats. 
 
* Transport del formigó. 
Per al transport del formigó s’utilizaran procediments adients per que les masses arribin al lloc de 
la seva col.locació sense experimentar variació sensible de les característiques que tenen recent 
amassades; és a dir, sense presentar disgregació de cossos estranys, canvis apreciables en el 
contingut de l’aigua, etc.. 
 
Especialment es tindrà cura que les masses no arribin a assecar-se tant que s’impedeixi o dificulti 
la seva adequada posada en obra i compactació. 
 
Quan s’utilitzin formigons de diferents tipus de ciment, es netejarà acuradament el material de 
transport abans de fer el canvi de conglomerant. 
 
* Posada en obra del formigó. 
Com a norma general, no haurà de transcorrer més d’una hora (1 h.) entre la fabricació del 
formigó i la seva posada en obra i compactació. Podrà modificar-se aquest termini si s’utilitzen 
conglomerants o additius especials, podent-se augmentar, a més a més, quan s’adoptin les 
mesures necessàries per impedir l'evaporació de l’aigua, o quan concorreixin condicions favorables 
d’humitat i temperatura. En cap cas es tolerarà la col.locació d’obra de masses que acusin un 
principi de forjat, segregació o dessecació. 
 
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a dos metres i mig  (2,5 m) 
restant prohibit el llençar-lo amb la pala a gran distancia, distribuir-lo amb rastrells, fer-ho avançar 
mes d’un metre (1 m) dintre dels encofrats, o col.locar-lo en capes o tongades amb un espessor 
superior a trenta (30) centímetres.    
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Tampoc es permetrà la utilització de canaleres i trompes pel transport i abocament del formigó, 
excepte que la Direcció d’Obra ho autoritzi expressament en casos particulars.   
 
Com a norma general es recomana sistemàticament a la posada en obra del formigó mitjançant 
bomba, menys en aquells casos que sigui factible l’abocament directe i amb caiguda de menys de 
2,5 m, des de les canaleres pròpies d'un camió formigonera. L’import del bombament del formigó 
està inclós al preu d’aquesta unitat d’obra. 
 
* Compactació del formigó. 
Excepte els casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per vibració, de 
manera que s'eliminin els buits i possibles coqueres, sobre tot als fons i paraments dels encofrats, 
especialment als vèrtexs i arestes i s'obtingui un perfecte tancament de la massa sense que arribi a 
produir-se segregació. 
 
El procés de compactació haurà de perllongar-se fins que refluxi la pasta a la superfície. 
 
Si s'avaria un dels vibradors utilitzats i no es pot substituir inmediatament, es reduirà el ritme del 
formigonat, o el Contractista procedirà a una compactació per piconament aplicat amb barra, 
suficient per acabar l’element que s'està formigonant, no podent-se iniciar el formigonat d'altres 
elements mentre no s'hagi reparat o substituit el vibrat avariat. 
 
 - Juntes de Formigonat. 
Les juntes de formigonat no previstes als plànols, se situaran en direcció el més normal possible a 
la de les tensions de compressió. 
 
Abans de reanudar el formigonat es netejarà la junta de tota bruticia o àrid que hagi quedat solt i 
es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert. 
 
Realitzada l’operació de neteja, s'humitejarà la superfície de la junta, sense arribar a engorgar-se, 
abans d'abocar el nou formigó. 
 
En cap cas es posaran en contacte formigons fabricats amb diferents tipus de ciment que siguin 
incompatibles entre sí. 
 
En qualsevol cas, tenint en compte el que s'ha esmentat, el Contractista proposarà a la Direcció 
d'Obra, pel seu vist i plau o objeccions, la disposició i forma de les juntes entre tongades ó de 
limitació de tall que cregui necessàries per la correcta execució de les diferents obres i estructures 
previstes, amb suficient antelació a la data que es prevegin realitzar els treballs, antelació que no 
serà mai inferior a quinze dies (15). 
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- Acabat del formigó. 
Les superfícies del formigó hauran d’estar acabades de forma que presentin un bon aspecte sense 
defectes ni rugositats. 
 
Si, malgrat totes les precaucions apareguessin defectes o coqueres, es picarà i reomplirà amb 
morter especial aprovat per la D.F. del mateix color i qualitat que el formigó, per la qual cosa es 
pintarà adequadament després de la seva posada a l'obra. 
 
A les superficies no encofrades l’acabat es realitzarà amb el morter del propi formigó. En cap cas 
es permetrà l’addició d'un altre tipus de morter i fins i tot tampoc augmentar la dosificació a les 
masses finals del formigó. 
 
La màxima irregularitat que han de presentar els paraments plans, mesurada respecte d'un regle 
de dos metres de llargària, aplicada en qualsevol Direcció, serà de 6 mm en superfícies vistes i 25 
mm en superfícies ocultes. Les toleràncies als paraments curvilinis seran les mateixes, peró es 
mesuraran respecte d'ún escantilló de 2 m, la corvatura del qual sigui la teòrica. 
 
-Observacions generals respecte a l’execució. 
Durant l’execució s'evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar 
danys als elements ja formigonats. Es recomana que en cap moment la seguretat de l’estructura 
durant l’execució sigui inferior a la prevista al projecte per l’estructura en servei. 
 
S'adoptaran les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions constructives i els 
processos d'execució s'ajustin a tot el que indica el projecte. 
 
En particular, s'haurà de tenir cura que aquestes disposicions i processos siguin compatibles en alló 
relatiu als enllaços (empotraments, articulacions, suports simples, etc.) 
 
* Desencofrat.    
Tant als diferents elements que constitueixen l’encofrat (costers, fons, etc), com als 
apuntalaments i cintres, es retiraran sense produir sacsejades ni xocs a l’estructura, recomanat-
se, quan els elements siguin de certa importància, l'ús de falques, caixes de sorra, gats o altres 
dispositius anàlegs per aconseguir un descens uniforme dels suports. 
 
Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi assolit la resistencia necessària  
per suportar amb  suficient seguretat  i  sense deformacion excessives, els esforços a que estarà 
sotmés durant i després del desencofrat o descintrament. Es recomana que la seguretat no resuiti 
en cap moment inferior a la prevista per l’obra en servei. 
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Es posarà especial atenció en retirar tot element d'encofrat que pugui impedir el lliur joc de les 
juntes de retracció o dilatacíó, així com de les articulacions, si n'hí han. 
 
A títol d'orientació poden realitzar-se els terminis de desencofrat o descintrament donats pel que 
indica  a la Instrucció EHE. 
 
A l’operació de desencofrat és norma de bona pràctica mantenir els fons de bigues i elements 
anàlegs, durant dotze hores, desenganxats del formigó i a uns dos o tres centímetros del mateix, 
per evitar els perjudicis que pogués ocasionar el trencament, instantani o no, d'una d'aquestes 
peces al caure des de gran alçada. 
 
Dins de tot alló que s'ha indicat anteriorment, el desencofrat haurà de realitzar-se el més aviat 
possible, a l’objecte d'íniciar quan abans millor les operacions de cura. 
 
*Cura          
La cura haurà de realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó. Podrà 
fer-se mitjançant reg directe que no produeixi desrentats o per altres sistemes capaços d'aportar la 
humitat necessària, aconsellant l'ús de xarpelleres humides. 
 





* Execució de l’obra. 
Les cintres i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements tindran una resistència i 
una rigidesa suficient per resistir, sense seients ni deformacions perjudicials, les càrregues, fixes i 
variables i accions de qualsevol mena que puguin produir-se sobre ells com a conseqüencia del 
procés de formigonat i especialment, les degudes a la compactació de la massa. 
 
Els límits màxims dels moviments dels encofrats seràn de 5 mm pels moviments locals i la 
mil.lèssima de la llum pels de conjunt. 
 
Quan la llum d'un element sobrepassi els 6 m es disposarà l’encofrat de manera que, una vegada 
desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera contrafletxa (de l’ordre del 
mil.léssim de la llum), per aconseguir un aspecte agradable. 
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Els encofrats seran suficienment estancs per impedir pèrdues apreciables de beurada, donat la 
forma de compactació prevista.                                                 
 
Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes al moment del formigonat. Per facilitar 
aquesta neteja als fons dels pilars i murs, s'haurà de disposar d'obertures provisionals a la part 
inferior dels encofrats corresponents.    
 
Quan sigui necessari, i amb la finalitat d'evitar la formació d'esquerdes als paraments de les peces, 
s'adoptaran les oportunes mesures per que els encofrats no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejeran per evitar que absorbeixin l’aigua continguda al formigó. Per 
una altra part, es disposaran els taulons de fusta que pemetin el seu lliure entumeixement, sense 
perill que s'originin esforços o deformacions anormals. 
 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per que les arestes vives del formigó resultin ben 
acabades; col.locant, si és precís, angulars (metàl.lics o plàstics) a les arestes exteriors  de 
l’encofrat, o utilitzant altre procediment similar en la seva eficacia. Aixó no obstant, serà exigible la 
utilització de matavius per axaflanar les esmentades arestes en els casos on es prevegi als plànols 
o per ordre de la Direcció d'Obra. No es toleraran imperfeccions majors de 5 mm a les línies de les 
arestes. El seu cost està inclòs al preu de m2 d'encofrat. 
 
Quan s’encofrin elements de gran alçada i petit gruix per formigonar d'una vegada s'hauran de 
preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control de suficient dimensió per permetre 
la compactació de formigó. Aquestes obertures es disposaran a una distancia vertical i horitzontal 
d'un metre (1 m) màxim, i es tancaran quan el formigó arrivi a la seva alçada. 
 
A l’objecte de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats podra fer-se ús de 
desencofrants, amb les precaucions pertinents i els mateixos no deuran contenir substancies 
perjudicials pel formigó.              
 
A títol orientatiu s'assenyala que podran emprar-se com desencofrants els vernissos antiadherents 
compostos de silicones, o preparats d'olis solubles a l’aigua o greix diluït, evitant l'ús de gas-oil, 
greix corrent, o qualsevol altre producte anàleg. El desencofrant que s'utilitz¡ no podrà produir 
taques ni alteracions a la superficie del formigó i haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra. 
 
Totes les operacions, mermes, elements auxiliars, etc. necessaris per donar forma a l’encofrat, 




4.2.6.- Morters de ciment. 
 
El projecte de construcció definirà la dosificació en funció de l'ús a que es destini. 
 
El ciment serà Portland I-35. En general, el morter per fàbriques de maons i mamposteria podrà 
tenir una dosificació de 250 kg de I-35 per metre cúbic i per la resta d'usos superior a 450 kg de I-




S'executaran d'acord amb la definició dels plànols, completada amb alló que estableix el PG-4/88 i 
la ONTE-CCP. 
 
4.3.- DE LES ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 
 
Les accions adoptades pel càlcul es regiran per la Norma NBE-AE/88 "Acciones en la edificación" i 
es tindran en compte les recomanacions de la Instrucció E.M .62 de l’Institut Eduardo Torroja. 
 
Sobre el càlcul de les estructures d'acer es seguiran les especificacions existents a la Norma NBE-
EA-95. 
 
L'execució en taller i el muntatge a l’obra de les estructures d'acer, es regiran per la Norma NBE-
EA-95, amb les limitacions de materials imposades al Capítol 7 d'aquest Plec. Té importància 
fonamental en l’execució de les soldadures, la capacitació professional dels operaris que realitzin 
les tasques de soldar, que hauran d’acreditar la seva qualificació segons la Norma UNE 14.010. En 
general, resten prohibides les soldadures de tap i de ranura amb les excepcions que figuren a 
l’Article 3.3 de la Norma NBE-EA-95. 
 
Per unions mitjancant roblons, cargols ordinaris i calibrats, i cargols d'alta resistència, se seguiran 
les especificacions de la norma NBE-EA-95. 
 
La neteja i protecció dels elements de l’estructura que queden a la intemperie, es realitzarà segons 







4.4. DE CONDUCCIONS  EN RASA.           
 
4.4.1. Transports i manipulació de canonades. 
 
La manipulació dels tubs en fàbrica i transport a obra haurà de fer-se sense que pateixin cops ni 
rascades. Es dipositaran sense brusquedats a terra, no deixant-los caure, s'evitarà fer-los rodar 
sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries pel seu maneig de tal forma 
que no pateixin cops d'importància. Pel transport, els tubs es col.locaran al vehicle en posició 
horitzontal i paral.lelament a la direcció del mitjà de transport. Quan es tracti de tubs de certa 
fragilitat en transports llargs, els seus caps es protegiran degudament. 
 
El Contractista haurà de sotmetre a l’aprovació del Director d'Obra el procediment de descàrrega 
en obra i manipulació dels tubs. 
 
No s'admetran per la seva manipulació dispositius formats per cables nus ni per cadenes que 
estiguin en contacte amb el tub. L'ús de cables requerirà un revestiment protector que garanteixi 
que la superficie del tub no quedi danyada. 
 
És convenient la suspensió per mitjà de bragues de cinta ample amb el recobriment adient. 
 
Al procedir a la descàrrega convé fer-ho de tal forma que els tubs no es donin cops entre ells o 
contra el terra. 
 
Els tubs es decarregaran, si es possible, a prop del lloc on deuen ser col.locats a la rasa, i de forma 
que puguin traslladar-se amb facilitat al lloc d'ús. S'ev¡tarà que el tub quedi recolzat sobre punts 
afilats. 
 
Tant en el transport com en l’amuntegament es tindrà present el nombre de capes de tubs que 
poden amuntegar-se de forma que les càrregues d'esclafament no superin el 50 % de les de 
prova. 
 
Es recomana, sempre que sigui possible, descarregar els tubs al costat de la rasa, per evitar 
successives manipulacions. En el cas que la rasa no estigués oberta encara, es col.locaran els tubs, 
sempre que sigui possible, al costat oposat a aquell que es pensi dipositar els productes de 
l’excavació i de tal forma que quedin protegits del trànsit, dels explosius, etc. 
 
Cas de tubs de formigó acabats de ser fabricats no han d'emmagatzemar-se al tall per un període 
llarg de temps en condicions que puguin patir assecatges excesius o freds intensos. Si fos 
necessari fer-ho, es prendran les precaucions adients per evitar efectes perjudicials als tubs.  
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S'haurà de prestar una especial atenció al terreny sobre el qual es porta a terme 
l’emmagatzematge dels tubs, que estigui sense pedres de diàmetre superior a 3 cm o de qualsevol 
altre element que pugui espatllar la paret del tub. 
 
4.4.2. Rases per allotjament de les canonades. 
 
4.4.2.1. Dimensions de les rases. 
 
Les dimensions de les rases pels diversos diàmetres i profunditats d'implantació de les canonades 
venen detallades als plànols. No obstant, el criteri adoptat per l’establiment de les dimensions de 
les rases es el següent: 
Amplada mínima:    0,40 m, per H <_ 1 m 
0,80 m, per H > 1 m 
Sobre amplada a cada costat del tub:  mínim 0,20 m 
Pendents dels talusos: mínim 1/4 (H/V) 
Profunditat màxima a partir de la qual es precisa excavació de caixa addicional 
de maniobra:      4m 
 
4.4.2.2. Obertura de rases.  
 
Es recomana que no passin mes de 2 dies entre l’excavació de la rasa i la col.locació de la 
canonada.   
 
En el cas de terrenys d'argiles o margosos de fàcil meteorització, si fos absolutament 
imprescindible efectuar amb mes termini l’obertura de les rases, s'haurà de deixar sense excavar 
uns 20 cm sobre la rasant de la solera per realitzar el seu acabat en un termini inferior a 
l’esmentat. 
 
4.4.2.3. Realització de la rasa. 
 
Les rases poden obrir-se a mà o mecànicament, perfectament aliniades en planta i amb la rasant 
uniforme, a no ser que el tipus de junta a fer servir necessiti que s'obrin nínxols. Aquests nínxols 
del fons i de les parets no han d'efectuar-se fins el moment de muntar els tubs i a mesura que es 
verifiqui aquesta operació, per assegurar la seva posició i conservació. 
 
S'excavarà fins la línia de la rasant sempre que el terreny sigui uniforme; si resten al descobert 
elements rígids tals com pedres, roques, fàbriques antigües, etc., serà necessari excavar per sota 
de la rasant per efectuar un rebliment posterior. De ser precís efectuar voladures per les 
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excavacions, en general en poblacions, s'adoptaran precaucions per a la protecció de persones o 
propietats, sempre d'acord amb la legislació vigent i les ordenances municipals, en el seu cas.                           
 
El material procedent de l’excavació s'amuntegarà suficientment allunyat del costat de les rases per 
evitar l’esllavissament o que l’esllavissament del mateix pugui posar en perill als treballadors. En el 
cas de que les excavacions afectin a paviments, els materials que puguin ser utilitzats en la 
restauració dels mateixos hauran de ser separats del material general de l’excavació. 
 
El rebliment de les excavacions complementaries realitzades per sota de la rasant es regularitzarà 
preferentment amb sorra solta, grava o pedra triturada, sempre que el tamany d'aquesta no superi 
els 2 cm, o formigó. S'evitarà l’ús de terres inadequades. Aquests rebliments s'apiconaran amb 
cura i es regularitzarà la superfíicie. Cas que el fons de la rasa s'ompli amb sorra o grava, els 
nínxols per les juntes s'efectuaran al rebliment. Aquests rebliments son diferents de les cares de 
suport dels tubs i la seva única finalitat es deixar una rasant uniforme.             
 
Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces 
especials, es compactarà o consolidarà pels procediments que s'ordenin i amb temps suficient. Cas 
que es descobreixi un terreny excepcionalment dolent es decidirà la conveniencia de construir una 
cimentació especial (recolzaments discontinus en blocs, pilonatges, etc). 
 
4.4.2.4. Acondicionament de la rasa. 
 
Els tubs es col.locaran en tots els casos sobre un llit de sorra de gruix no inferior a 0,10 m. 
 
4.4.2.5. Muntatge dels tubs.       
 
En la manipulació dels tubs pel muntatge de la canonada es tindrà en compte alló esmentat en 
l’apartat 4.4.1. 
 
Abans de baixar els tubs a la rasa, s'examinaran novament per assegurar-se que el seu interior 
esta lliure de terra, pedres, útils de treball, etc., i es realitzarà centrat i perfecta aliniació, després 
del que es procedirà a calçar-los i acodar-los amb una mica de material de rebliment per impedir el 
seu moviment. 
 
Cada tub haurà de centrar-se perfectament amb el del costat. Si fos necessari reajustar algun tub, 
haurà d'aixecar-se el rebliment i preparar-lo com per la primera col.locació. 
 
Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigües, per aixó es bona pràctica muntar els tubs en 
sentit ascendent assegurant el desguàs als punts baixos. 
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A l’interrompre's la col.locació de la canonada s'evitarà la seva obstrucció i s'assegurarà el seu 
desguàs, procedint no obstant aquesta precaució, a examinar amb tota cura l’interíor de la 
canonada al reprendre el treball per si pogués haver-se introduït algun cos extrany a la mateixa. 
 




Per procedir al rebliment de les rases, serà necessària l’autorització expresa del Director d’Obra.  
 
Amb indicació general, no es col.locaran més de 100 m de canonada sense procedir al rebliments, 
si més no parcial, per protegir els tubs de possibles cops. 
 
Cas de canonada al costat d'un llit fluvial no es col.locaran més tubs dels que es  puguin reomplir 
en la mateixa jornada. 
 
Es tindrà especial cura en el procediment utilitzat per a la consolidació dels rebliments, de forma 
que no es produeixin moviments de les canonades. No es reompliran rases, normalment, en temps 
de grans gelades o amb material gelat. 
 
4.4.2.6.2. Canonades de formigó armat. 
 
El rebliment de les rases es realitzarà amb material granular, de tamany no superior a 20 mm, 
piconat i col.locat per tongades successives de gruix no superior a 15 cm, i tenint cura especial que 
els costats quedin perfectament plens, continuant fins una alçada igual a la meitat de la del tub o 
un sisé segons la secció tipus definida als Plànols. També podrà reomplir-se la rasa amb formigó. 
 
La resta del rebliment de la rasa s'efectuarà amb el propi material de l’excavació, a no ser que per 
les seves característiques no sigui admissible. 
 
El rebliment es realitzarà per tongades successives de gruix no superior a 15 cm, mantenint 
constantment la mateixa alçada als dos costats del tub, fins arribar a 30 cm per damunt de la 
coronació d'aquest, evitant col.locar pedres o graves de diàmetre superior a 2 cm i amb un grau de 
compactació no inferior al 95 % del proctor normal. 
 
Les rases podran contenir material mes gruixut, recomanant-se, no obstant, no utilitzar elements 
de dimensions superiors a 20 cm i amb un grau de compactació del 100 % del pròctor normal. El 
gruix de les tongades no serà superior al 20 cm. 
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Quan els assentaments previsibles de les terres de rebliment no tinguin conseqüències de 
consideració, es podrà admetre el rebliment total amb una compactació al 95 % del pròctor 
normal. 
 
De tota manera, es tindrà especial cura en el correcte rebliment dels costats de les canonades. 
 
En el cas d'anar la canonada dintre d'una llera la part superior es col.locarà escullera sobre una 
llosa de formigó, en el cas d'excavació de terres, o només formigó si l’excavació és en roca, segons 
es defineixi en els Plànols. 
 
4.4.2.6.3. Canonades de PRFV, PVC i Polietilé sota llits de rius o amb aigües freàtiques.  
 
El rebliment de les rases es realitzara amb sorra col.locada per tongades successives de gruix no 
superior a 15 cm i tenint cura especial de que els costats quedin perfectament plens, continuant 
fins una alçada igual a 25 cm per sobre de la coronació del tub. 
 
La part superior de la canonada es recobrirà amb formigó H-150 de llastat i protecció, com a 
mínim 25 cm. 
La zona de la rasa situada per damunt del reblert de formigó, es reomplirà amb escollera si 
l’excavació és en terres o amb formigó si és en roca, segons es defineixi als Plànols. 
 
4.4.2.6.4. Canonades de PRFV, PVC i polietilé fora de llits de rius. 
 
El rebliment de les rases es realitzarà de forma anàloga a la indicada en 4.4.2.6.3., excepte que es 
sustituirà el formigó i escullera per material de la pròpia excavació compactat, o terres 
addicionades segons s’indiqui als plànols. 
 
4.5. VARIS.               
 
4.5.1. Execució d'unitats no expressades en aquest Plec.  
 
Les unitats que, sense expressa especificació en el present Plec, hagin d'ésser executades a l’obra, 
es realitzaran conforme a les condicions establertes a les Normes i Reglaments o Instruccions als 
que aquest Plec fa referència en el Capítol 2 "Disposicions tècniques que regiran el 







CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN DE COMPLIR LES INSTAL.LACIONS I EOUIPS. 
 




Sempre que sigui possible s'instal.laran equips anàlegs als components unitaris dels quals siguin 
intercanviables a fi de reduir el nombre de recanvis. 
 
Els equips mecànics hauran de ser fàcilment revisables i accessibles, per la qual cosa s'haurà de 
preveure un espai suficient per la seva reparació o substitució. Quan el pes unitari d'algun element 
ho requereixi, es preveuran sistemes pel seu aixecament i maneig. La naturalesa d'aquests 
elements auxiliars serà proporcional a la seva funció i a la freqüència de la mateixa. 
 
La instal.lació dels equips es farà de forma que s'evitin vibracions, trepidacions o sorolls. El nivell 
de sorolls a les sales de màquines i el del conjunt de la instal.lació no arribarà a convertir la zona 
en una àrea molesta, per la qual cosa, quan sigui necessari, es preveurà un aïllament acústic per 
l’absorció d'aquells. 
 
Els equips mecànics hauran de verificar les  especificacioris  tècniques particulars especificades a 
l’Annex adjunt d'aquest Plec complementades per les dels Articles següents. 
 




La disposició dels òrgans de tancament i regulació de cabal deurà ser tal que el personal de 
manteniment pugui accedir fàcilment i amb seguretat al mecanisme d'accionament d'aquells. 
 
Les vàlvules i comportes accionades per servo-motors elèctrics o pneumàtics portaran un equip 
d'accionament manual suplementari per a l’apertura i tancament d'aquestes. Estaran dotats de 
dispositius limitadors i de seguretat. 
 
Si cap vàlvula o comporta governada automàticament no porta equip d'accionament manual, per 
causa justificada i aprovada pel Director d'0bra, el Contractista subministrarà i muntarà dues 
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unitats d'aïllament i una derivació dotada d'una tercera per a la totalitat del cabal. Tots els òrgans 
de tancament i regulació portaran senyalització externa de la seva posició. 
5.1.2.2. Comportes d'husillo.  
               
El Contractista indicarà a la seva oferta, els materials d'engranatges, guies i "husillos" i marca de 
les comportes. Totes les comportes seran de primera qualitat, amb tauló de xapa d'acer laminat i 
la seva corresponent estructura suport, a fi d'aconseguir la màxima rigidesa possible. El lliscament 
es durà a terme sobre guies metàl.liques, en les quals assentarà l’element de tancament que serà 
de bronze o acer inoxidable, de tal manera que mai existeixi el contacte ferro-ferro. 
                                                             
El gruix mínim del plafò serà de cinc mi.l.limetres. Les bieles i "husillos", tindran el diàmetre 
necessari per que, en les condicions més desfavorables d'accionament, la fletxa no excedeixi de 
1/1000 de la longitud. El marc serà d'acer inoxidable. 
 
Totes les parts metàl.liques es protegiran segons alló especificat a l’apartat corresponent. 
 
El Contractista especificarà, justificant-ho, les comportes que han de ser motoritzades, 
recomanant-se que ho siguin aquelles l’òrgan d'accionament de les quals estigui a una alçada 





Les vàlvules seran de primera qualitat, construïdes en una sola peça i no presentaran porus, 
esquerdes o altre tipus de defectes. Hauran de ser provades a una pressió doble de la de servei a 
la instal.lació. 
 
El Contractista raonarà el tipus, material i característiques de totes les vàlvules a col.locar i per a 
cada tipus de vàlvules s'especificaran, almenys, les següents característiques: 
- marca                       
- sistema de tancament i obertura 
- sistema d'estanquitat 
- sistema d'acoplament a la canonada 
- pressió de servei i proves 
- cas d'accionament mecanitzat: tipus, marca i característiques de l’accionament, temps de 
tancament, especificant tots els detalls que siguin precisos, per aconseguir un perfecte 
coneixement del sistema i dels materials que el composen. 
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En el disseny de les vàlvules es tindrà en compte el cop d'ariet, especialment quan la pressió de 
treball sigui superior a 3 kg/cm2.                                                  
 
Totes les brides de les vàlvules i, en general, de tots els elements s'ajustaran a una normalització 
que, en principi, pot ser P.N. 10. Es disposaran les juntes de desmuntatge precises per que 
qualsevol vàlvula pugui ésser substituida sense que sigui necessari tallar canonades, enderrocar 
ancoratges, etc.   
 
5.1.2.4.- Vàlvules de comporta. 
 
Les vàlvules de comporta hauran de ser de pas integral, amb tancament d'element elàstic. 
 
L'estanquitat s'aconseguirà mitjançant juntes teòriques no admetent-se prensaestopes. 
 
Materials:  
cos i guarnició de bronze per diàmetres menors de 50 mm i cos de ferro fos i guarnició de bronze, 
per diàmetres majors a 50 mm.  
Construcció:  
segons normes DIN. 
Extrems:  
roscats per diàmetres inferiors a 50 mm i embridats per diàmetres superiors. 
 
5.1.2.5.- Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola revestida de goma o de clapeta oscil.lant, segons la definició de 
l’especificació particular. 
 
Quan la pressió de treball sigui superior a 3 kg/cm2 i el líquid a retenir sigui aigua residual, portarà 
contrapés per esmorteir el cop d'ariet. 
 
Materials:  
cos i guarnició de bronze per diàmetres menors de 50 mm i cos de ferro fos i guarnició de bronze, 
per diàmetres majors. 
Construcció:  
segons normes DIN. 
Extrems:  
roscats per diàmetres inferiors a 50 mm i embridats per diàmetres superiors. 
 
La direcció del fluid haurà d'estar estampada al cos de la bomba. 
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5.1.2.6.- Reixetes de desbast.                            
 
El gruix dels barrots de les reixes estarà comprés entre els següents valors 
- Reixa de grossos: entre 12 i 25 mm. 
- Reixa de fins: entre 5 i 12 mm. 
 
Materials:  
reixa i pinta: acer inoxidable. Carro de neteja: acer laminat, amb un gruix mínim de  la xapa de 
5mm. 
Protecció:  
la indicada a l'apartat corresponent. 
 
Tots els elements es disposaran per assegurar una capacitat d'elevació no inferior a 500 kg per 
cada metre linial de pinta rascadora.            
 
La pinta serà fàcilment recanviable. 
 
El reductor serà dimensional per funcionament de 12 h/dia amb cops bruscos. 
 
La màquina anirà dotada de limitador de par i element antirretorn. 
 
5.1.2.7.- Regulador de Cabal. 
 
Als pericons de regulació dels sobreeixidors s'instal.larà una vàlvula reguladora de cabal de tipus 
vórtex de dimensions especificades als Plànols i un by-pass. 
 
La unitat de vàlvula reguladora inclourà: 
 
- Vàlvula reguladora de vórtex del tipus especificat, serà d'acer inoxidable tipus 304 (ALSI), 
tapa de plexiglàs rebatible amb tanca ràpida, ventilació del nucli del torbellí, dues unions 
per registradors de pressió actius i passius, diafragma de sortida canviable, brida lliure 
d'entrada de polipropilé amb número d'acer, peus d'acer refinat, cassoleta esmorteïdora o 
protecció contra esquitxades de plàstic i petites peces. Equip llest per instal.lar, ajustat a 
sortida nominal, incloent dimensionat hidràulic, full de dades i instruccions de muntatge, 
servei i manteniment. 
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- 1 vàlvula de comporta del diàmetre nominal de la vàlvula vórtex d'estructura curta, sense 
brida amb roda manual, triple recobriment de plàstic, amb doble joc de cargols d'acer 
inoxidable i juntes. 
 
- 1 pasamur d'acer inoxidable del tipus 304, de diàmetre nominal de les vàlvules, amb brida 
lliure i collar de mur. 
 
- Resta d'elements accessoris per les connexions, sustentacions i muntatge, segons les 
especificacions del present Plec. 




Les canonades en rases verificaran l’Article 4.5. del present Plec. 
 
L'estesa de canonades es farà proveint-les del nombre necessari de suports, ancoratges, juntes de 
dilatació, etc., que asseguri un funcionament sense vibracions. 
 
La fletxa màxima admissible en el centre d'obertures entre els suports serà de 1/1OOO de la 
longitud entre suports, mesurada amb la canonada en funcionament. 
 
No es col.locaran en cap cas, canonades a nivell de terra ni a menys d'1,90 m del pis als llocs de 
pas, llevat de galeries on, degudament senyalitzades s'admetrà la intersecció de canonades la 
generatriu inferior de la qual disti del terra una distància mínima d’ 1,70 m. 
 
La distància mínima de qualsevol generatiu a la base o als paraments no baixarà dels 15 cm.                            
 
Només s'admetran canonades soterrades en casos especials amb aprovació prèvia per part del 
Director d'Obra, llevat les definides al Projecte. 
 
La disposició general de les canonades ha de permetre una operació i manteniment còmodes de 
cada màquina en particular i de la instal.lació en general. 
 
Les velocitats a les canonades d'aigua no podran passar d'1,0 m/s per cada 25 mm de diàmetre 
amb un màxim de 2,4 m/s. 
 
5.1.2.8.1.- Canonades d'acer.           
 
El material de les canonades d'acer serà del tipus A 410 segons Norma UNE 36.080. 
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Els accessoris com brides, colzes, reduccions, etc., seran construits segons Norma DIN, essent les 
brides planes. 
 
El càlcul del gruix de les canonades es justificarà en funció dels esforços a que estaran sotmeses i 
la càrrega de treball admissible pel material, segons les normes indicades en el Plec de 
Prescripcions Técniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua del M.O.P.U. El 
sobregruix que s'adopti per a tenir en compte els efectes de la corrossió no serà, en cap cas, a dos 
(2) mil.limetres. 
 
La relació de diàmetre de canonada a gruix de la xapa serà superior a dos-cents (200) i el gruix 
serà sempre igual o més gran a cinc (5) mm en canonades de diàmetre comprés entre 150 i 300 
mm, ambdós inclosos, i de sis (6) mm per a canonades de diàmetre superior a tres-cents (300) 
mm. 
 
El radi mínim dels colzes serà una vegada i mitja el radi interior de la canonada. La longitud dels 
cons serà, com a mínim set (7) la diferencia dels diàmetros màxim i mínim dels cons. 
 
Els entroncaments de les canonades de diàmetre superior a tres-cents (300) mm es rigiditzaran a 
base de valones. Com a mínim el gruix de la valona serà quatre (4) vegades el de la canonada de 
gruix més gran. 
 
Els entroncaments de canonades de diàmetres més petits a tres-cents (300) mm, o bé si una de 
les canonades es de diàmetre inferior a tres-cents (300) mm. es rigiditzarà amb esforços plans i el 
seu gruix no serà inferior al de la xapa de la canonada de diàmetre més gran. 
 
No es permetrà soldadura directa de colzes, cons, reduccions, etc., a brides. La unió es farà 
mitjancant un rodet cilíndric, que la seva longitud no serà inferior a cent (100) mm. 
 
Els colzes seran estirats, sense soldadura, fins un diàmetre de 150 mm, a partir del qual podran 
ser colzes per sectors. 
 
La preparació de les xapes i la seva soldadura per a la formació de virolles serà executada a taller, 
per procediments automàtics o semiautomàtics. 
 
5.1.2.8.2.- Canonades de fosa dúctil. 
 






Tracció mínima        Allargament 
(kg/mm2)                trencament 
        ---------------------------------------------------- 
Tubs centrifugats      43                        8 % 
Tubs fosos en motlle 
de sorra i peces                43                               5 % 
 
La duresa Brinell màxima serà de 230. 
 
Les canonades de foneria dúctil compliran les exigències existents en el Plec de Prescripcions 
Técniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua, aprovat el 28 de Juliol de 1974, amb 
revestiment interior de morter de ciment lluminos i la Norma ISO9002. 
 
5.1.2.8.3.- Canonades de plom i coure. 
 
Els materials acompliran les exigències existents en el Plec de Prescripcions Técniques 
Generals del M.O.P.U. per a canonades d'abastament d'aigua. 
 
5.1.2.8.4.- Canonades d'altres materials no metàl.lics. 
 
Les canonades de Clorur de Polivinil, PVC, de Polietilé i de plàstic reforçat amb fibra de vidre, 
PRPV, acompliran en quant a materials, fàbricació, classificació, toleràncies i juntes les 
prescripcions del Plec del M.O.P.U., Plec de Prescripciones Técniques Generals per a canonades 
d'abastament d'aigua, i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest Projecte. 
 
5.1.2.8.5.-Protecció de canonades.     
                                   
Per a la protecció anticorrosiva de les canonades s'han tingut en compte els factors i les 
recomanacions indicats en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals del M.O.P.U. per a 




Tots els cargols que s’utilitzin a la instal.lació seran d'acer inoxidable. Les dimensions i rosques 
estaran d'acord amb les normes DIN.     





5.1.2.10.- Baranes, passarel.les i escales. 
 
S'instal.laran baranes a les zones visitables, la solera de les quals quedi 1,0 m per damunt del 
nivell del terreny o en aquelles que, estant a nivell del terreny, requereixin protecció per ésser 
causa de possibles accidents. 
 
Estaran construides en acer amb una alçada mínima de 900 mm i diàmetre superior a 30 mm. Les 
baranes deuran incloure plints o entompeus, quedan el forat existent entre aquest i la barana 
protegit per una barra horitzontal intermitja. Es col.locaran suports cada 15 m com a màxim.                            
 
 5.1.2.11.- Protecció anticorrosiva. 
 
Com a norma general, tots els elements normalitzats (motors, reductors, suports, coixinets, etc.) 
hauran de pintar-se segons les normes del fabricant. 
 
Les parts mecanitzades hauran d'estar protegides amb vernís especial antioxidant. 
 
5.1.2.11.1.- Preparació de superficies. 
 
Totes les superfícies que han de ser pintades es prepararan adequadament abans de l’aplicació de 
qualsevol material. Es tindrà especial cura en eliminar el rovell, pols, escòries de soldadures i tots 
aquells contaminants que puguin danyar la pintura. Abans de realitzar la neteja mecànica, 
s'eliminaran de totes les superficies  l'oli, greix i marques de guix. També es treuran totes les 
rebaves i salpicadures degudes a la soldadura. 
 
Particularment, es prendran precaucions per prevenir la contaminació de les superficies netes amb 
sals, àcids, bases o altres substàncies químiques corrosives abans d’aplicar la primera capa de 
pintura i entre l'aplicació de les successives capes. 
 
El grau de preparació exigit a totes les superfícies metàl.liques serà el corresponent al raig de sorra 
segons el grau SA 2 1/2 de la SVENSK STANDARD SIS 055900, procedint-se posteriorment a la 
neteja de les superficies mitjancant aspirador de pols, aire comprimit net i sec o raspall net. 
 
La protecció a aplicar a les diferents superficies metàl.liques serà la següent: 
 
a) Parts submergides. 
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* 3 capes de pintura negra epoxi bituminosa. Gruix total 300 micres. 
b) Parts en contacte intermitent amb aigua. 
* 1 capa d’emprimació zinc epoxi de 40 micres. 
* 1 capa de pintura negra epoxi bituminosa de 100 micres. 
 
c) Parts sense contacte amb l'aigua; 
* 2 capes d'emprimació mini plom al clorcautxú de 80 micres de gruix total. 
* 1 capa d'esmalt al clorcautxú de 70 micres.  
 
Mai s'aplicarà la pintura quan les condicions climàtiques siguin adverses: pluja, alta humitat, raigs 
solars directes, etc. i, en particular, si es dona cap dels casos següents: 
- temperatura ambient per sota dels 5 °C. 
- si es preveu que la temperatura pugui baixar de 0 °C abans que la pintura s'hagi assecat. 
- quan la temperatura del metall sigui 5 °C per sota del punt de rosada de l'aire. 
- temperatura ambient per sobre de 50 °C 
- humitat relativa superior al 85 % 
 
Com a norma general, les pintures d'emprimació hauran d'aplicar-se només amb brotxa o 
amb pistola sense aire. 
 
Cada capa haurà de deixar-se assecar durant el temps que s'indiqui en l’hora característica del 
producte, abans d'aplicar la capa següent. 
 
Qualsevol capa de pintura que hagi estat exposada a condicions adverses abans del seu assecatge, 
haurà de ser eliminada mitjancant regalimat i es procedirà a l'aplicació d'una nova capa. 
 
L'interval entre l'aplicació de dues capes successives, no haurà d'excedir de l'indicat al full de 
característiques del producte. Quan per qualsevol causa, l'interval repintat hagi estat sobrepassat i 
s'observi un grau excessiu de polimerització a la capa aplicada, haurà d'efectuar-se un regalimat 
lleuger sobre la mateixa, abans de procedir a l'aplicació de la capa següent. 
 
El gruix de pel.lícula per cada capa de pintura haurà de ser especificat pel Contractista en el 
projecte de construcció, tenint de ser estrictament observat durant l'execució. Sempre que no 
s'indiqui el contrari, es tractarà de gruixos de pel.lícula seca. 
 
Els colors dels diferents elements de la instal.lació seran definits pel Contractista, previa aprovació 
de la Direcció d'Obra, d'acord amb les normes UNE.  
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Durant l’aplicació de les pintures, s'observaran les mesures de seguretat adequades. La zona 
estarà suficientment ventilada i en ella figuraran rétols de "NO FUMAR". Els aparells utilitzats no 
desprendran espumes. Els operaris hauran de portar guants, ulleres o caretes, si fos necessari, per 
evitar el contacte amb la pell de productes tòxics, així com la seva inhalació.      
                                                          
Totes les superfícies que s'hagin de pintar, seran inspeccionades abans i després de realitzar el 
treball per un tècnic facultatiu designat pel Director d'obra. 
 
El Contractista presentarà a la Direcció d'Obra un pla de les diferents etapes de la preparació de 
superfícies i aplicació de les pintures, així com les proves i inspeccions que es vagin a realitzar, que 
seran com a mínim les següents: 
 
-Mitjans utilitzats per l'emmagatzematge, preparació de superfícies, barreja, aplicació i cura de les 
pintures. 
-Recepció dels materials. 
-Inspecció de les superfícies abans de la seva preparació. 
-Inspecció de les superfícies després de la seva preparació. 
-Preparació i barreja de les pintures. 
-Aplicació i barreja de les pintures. 
-Característiques de la pintura, després de seca (picadures, ampolles, uniformitat del color, gruix, 
etc.).    
 
Els aparells necessaris per a la inspecció i proves de pintura seran a càrrec del Contractista. 
 
Totes les superfícies metàl.liques hauran de ser protegides contra la corrosió, d'acord a les 
anteriors especificacions, excepte les següents: 
- acers inoxidables. 
- llautó, bronze, coure i metalls cromats. 
- mecanismes d'interruptors.            
- plaques de característiques. 
- aillaments. 
- interiors d'equips en els que no s'especifiqui explícitament. 










AMIDAMENTS I ABONAMENT DE LES OBRES 
 




Es mesuraran i abonaran per m3, m2, ml o unitats (ut) de material realment enderrocat, al preu 
corresponent que figuri al quadre de preus. 
 
Si al pressupost no es fa referència a la unitat de demolicions, s'entendrà que està formant part de 
les d'excavacions, i per tant, no haurà de fer-se el seu amidament i abonament per separat. 
 
Si a judici del Director d’Obra la demolició a efectuar es de volum considerable, es procedirà a la 
redacció d'un preu contradictori, si no existís preu unitari. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i transport a l’abocador o lloc d'utilització, així 
com la manipulació i ús de materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
Només s'abonaran les demolicions de fàbriques antigues que obstaculitzin o impossibilitin la 
realització de les obres, però no s'abonarà el trencament de canonades no previstos al projecte, 
sigui quin sigui el tipus o mesura. 
 
No es considerarà demolició de paviment si aquest no té una consistencia superficial superior a la 
del terreny de trànsit. 
 
El Contractista té la obligació de dipositar els materials procedents de les demolicions, que la 




Les prescripcions del present Apartat afecten a tota classe d'obres d’excavació ja siguin executades 
a mà o a màquina i tant per a buidat, esplanacions, emplaçaments, rases o pous. Afectaran 
tanmateix a les obres de demolició de fàbriques existents. 
 




Les obres d'excavació es mesuraran pels metres cúbics realment extrets per diferència entre els 
perfils presos abans d’iniciar els treballs i els perfils finals d'acord a les seccions tipus definides als 
Plànols, amb l’excepció expressada en el paràgraf següent.  
 
Si per conveniència de la Contracta adjudicatària i encara amb la conformitat de la Direcció de les 
Obres es realitzés major excavació que la prevista en els perfils del projecte, l’excés d’excavació 
així com l’ulterior replé de l’esmentat excés, no serà objecte d'amidament al Contractista, a no ser 
que aquests augments siguin obligats per causa de forca major i expressament ordenats, 
reconeguts i acceptats per la Direcció de les Obres amb la deguda antel.lació.                                                 
 
La unitat comprén la neteja i esbrossada de tota classe de vegetació, l'ús d'eines i maquinàries, i 
mà d'obra necessàries, remoció, extracció, classificació, la càrrega sobre vehicle i transport a 
l’abocador o dipòsit,  la construcció d'obres de desguàs, l’eliminació de les aigües en cas necessari, 
bé pel natural llit de desguàs de les mateixes o mitjançant mitjans mecànics d’extracció, 
estrebades, reparació d'àrees afectades i dispositius de seguretat per a vehicles, vianants i 
construccions existents.  El transport a l’abocador, l’esgotament i estrebacions s'abonaran 
independentment si en la definició del preu corresponent no figuren explícitament. 
 
L'esbrossada del terreny inclourà l’arrancada, retirada i transport a l’abocador de tota classe de 
vegetació amb les seves arrels. 
 
Els preus d'excavacions sempre porten inclòs els mitjans i mà d'obra necessària per l'aplec a l'obra 
dels materials de l’excavació a utilitzar en els rebliments. 
 
Si en la definició del preu s'esmenta en qualsevol tipus de terreny, l’amidament i abonament de 
l’excavació serà sense classificar. 
 
Segons la natura del terreny a excavar, les excavacions es classifiquen en: 
- Excavació de terra vegetal. 
- Excavació en terreny de terres (solt). 
- Excavació en terreny de roca (o trànsit). 
 
A les excavacions en zones d'aprofitament agrícoles o jardins, s'excavarà la capa superficial de 
terra vegetal (màxim 0,5 m de profunditat) pel seu aplec independent i la seva posterior restitució, 
no essent d'abonament diferencial. 
 
S'entén per terreny de terres els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment, amb 
mitjans mecànics convencionals de potència mitja. 
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Els terrenys més durs s'engloben dins d'un preu únic, que inclou tant els terrenys de trànsit com 
les roques. En ells serà precís la utilització de mitjans potents d'escarificació, tipus D-8 o 
retroexcavadores de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació 
d'aquests sistemes. 
 
En els preus d'excavacions en roca estan inclosos el control de les voladures, així com les mesures 
de protecció necessàries. 
 
L'ús de maquinària rasadora amb l’autorització del Director de les Obres i amb el mecanisme actiu 
dona lloc a una amplada de rasa superior a la projectada, no donarà lloc a sanció per excés 
d'excavació, tampoc pel major volum excavat ni pel subsegüent reblert. 
 
En els excessos no justificats d'amplada de l’excavació on estan inclosos els desprediments que 
poguessin produir-se i el seu reblert sobre les mesures fixades pel Director de les Obres, no 
suposarà en cap cas un increment d'amidament a favor de la Contracta, sense perjudici de la 
sanció en que aquesta pogués haver incorregut per desobediència a les ordres superiors. 
 
6.1.3. Terraplens, pedraplens i reblerts. 
 
Es mediran per metres cúbics utilitzats i compactats, per diferència entre els perfils presos abans 
de la seva execució i els perfils finals, sense considerar-se els possibles assentaments del 
terreny.Es considera inclòs en aquesta unitat l’allisada d’explanada i talussos i capa de coronació 
de pedraplens executats en la forma que s’especifica en el Plec de Prescripcions Técniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-4/88) en el seus Articles 340 i 341. 
 
En el preus s’inclourà la compra del material (si es de prèstec), càrregues i transports, estesa 
humectació i compactació amb tots els mitjans necessaris. 
 
6.1.4. Transport a abocador o dipòsit. 
 
El transport de terres o materials provinents d’excavacions, a dipòsits o abocadors es mesurarà 
pels metros cúbics mesurats en perfil, que sigui objecte de transport, sense tenir en compte 
l’esponjament, qualsevol que sigui el seu grau. No s’aplicarà aquest preu a les unitats d’obra que 
especifiquin amb el transport inclòs.                             
 
El transport a dipòsit (interior) d’obra no serà d’abonament per distancies menors de 500 m ni per 
les excavacions en rasa o pous i sempre haurà de ser autoritzat pel Director d'Obra, a més a més 
no serà d’abonament el transport des del dipòsit al lloc de rebliment o terraplenat.  
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La unitat comprén la utilització d’eines o vehicles de transport, i la càrrega i descàrrega al lloc del 




En tant l’evaquació de les aigües que apareixin a les excavacions, qualsevol que sigui el seu origen, 
pugui practicar-se per medis manuals o que aquestes aigües siguin susceptibles d’ésser 
concentrades pel seu discorrer natural en punt de recollida dels que es puguin extreure també per 
mitjans manuals (cassoletes, cubells, calders, etc.), es considerarà que les excavacions es realitzan 
“en sec’’ i no serà, conseqüenment, objecte de mesura per tal concepte, per considerar-se inclosa 
aquesta extracció a la unitat de les excavacions. 
 
Quan la quantitat d’aigua o les condicions de les excavacions, a judici de la Direcció de les Obres, 
exigeixi l’ús d’equips mecànics de bombeig, el Contratista, sotmetrà a l’aprovació de la Direcció de 
les Obres els equips que s’utilitzaran per a realitzar els esgotaments, amb les característiques 
tècniques del mateixos, i es mesurarà la unitat en metres cúbics d’excavació que resulti per sota 
del nivell freàtic de sortida d’un cabal relevant. 
 
Aquests preu no serà d’aplicació quan la unitat d’excavació tingui especificada la p.p. 
d’esgotament, així com les aigües superficials. 
 
6.1.6. Estrebades i apuntalaments. 
 
Quan es consideri necessari l’estrebada i apuntalament a judici del Director de les Obres o en 
aquells casos proposats per la Contracta i acceptats pel Director de les Obres  es mesurarà per 
metre quadrat d’acord amb el que s’estableix al paràgraf següent. 
 
La superfície estrebada i apuntalada a efectes de mesura serà la realment entaulada. Si entre dos 
entaulats existeix una distància inferior a mig metre, es considerarà aquesta superfície com a 
realment estrebada.                         
 
La unitat inclou la pèrdua de fusta ocasionada pels talls per acoblament i ajust de les peces, 
corretges de subjecció de l’entaulat, estampidors, arcs, puntals o tornapuntes de subjecció de 
corretges elements d’enfalcats i trabament, auxiliars metàl.lics, transport a peu d-obra, muntatge i 
desmuntatge. Queda igualment inclós el solapament dels taulons per empalmar les diferents 





S’inclou també en aquesta unitat la pèrdua o deteriorament del material, si per les especials 
condicions del terreny no pogués recuperar-se. 
 
Aquest preu serà d’abonament si la unitat d’excavació té especificat l’apuntalament i estrebada. 
 




Els formigons es mesuraran per metres cúbics realment executats mesurats d’acord als assenyalats 
als Plànols del Projecte.      
 
6.2.2. Peces prefabricades. 
 
Es mesuraran per unitats del tipus corresponent realment col.locades. Aquesta unitat inclou 
encofrats, armadures i qualsevol element o material auxiliar necessari per a la seva completa 
execució. 
 
6.2.3. Encofrats.                                     
 
Es mesuraran per metres quadrats de superfície, de formigó realment executat, mesurat sobre 
Plànols.  
La unitat sempre inclou els cindris, puntals, etc., i el desencofrat.  
 
Quan les canonades s'hagin de formigonar i vagin per fora del terreny o a mitja vessant i s'encofri, 
s'utilitzarà el preu corresponent a fonaments. 
 
6.2.4. Armadures de formigó armat. 
 
Es mesuraran pel seu pes en quilograms, aplicant per a cada tipus d'acer els pesos unitaris 
corresponents a les longituts deduïdes dels plànols. Quan el pes es dedueix a partir de les seccions 
transversals, el pes unitari serà el definit al PG-4/88. En aquesta unitat s’hi inclou la part 
proporcional de retalls, solapes, pates i separadors que es produeixen a l’armat. 
 
6.2.5. Armadures de formigó pretesat. 
 




Les armadures actives es mesuraran pel seu pes en quilograms col.locats a l’obra, deduïts dels 
plànols, aplicant per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes 
dels plànols, mesurades entre cares exteriors de les plaques d'ancoratge. 
 
Els ancoratges actius i passius, unios i altres accessoris, així com les operacions de tesat, la 
injecció i eventuals canons i patents d'utilització es consideraran inclosos al preu de l'armadura 
activa. 
 
6.3. DE LES ESTRUCTURES METÀL.LIQUES. 
 
Les estructures metàl.liques es mesuraran pel seu pes en quilograms, multiplicant la longitud de 
les peces linials d'un determinat perfil pel pes unitari respectiu, que es ressenya a les normes UNE 
36.521; 36.522; 36.525; 36.526; 36.527; 36.528; 36.529; 36.531; 36.532; 36.533; 36.553; 
36.559; 36.560.     
 
Pel pes de les xapes es prendrà com a pes específic de l’acer el de 7.850 kg per metre cúbic. 
 
Per a perfils especials que poguessin utilitzar-se, es fixaran els pesos unitaris o es mesuraran per 
pesada en bàscula oficial. 
 
La unitat inclou soldadures, reblons, cargols, casquets i altres elements accessoris i auxiliars 
necessaris per al muntatge. 
 
6.4. DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPS. 
 
Els equips industrials, les màquines i elements, les instal.lacions que constituint una unitat en sí 
formin part de la instal.lació general, es mesuraran per unitats segons figuri en el Quadre de 
Preus, que es refereix sempre a la unitat col.locada, provada i en perfectes condicions de 
funcionament. 
 
L'amidament de l’obra executada en aquesta classe d'unitats d'obra en un moment donat, serà la 
suma de les partides següents: 
 
a)  El 65 % del total de la unitat, la fabricació de la qual es fa en tallers, quan hagin estat 
rebudes per la Direccció de les Obres els certificats de materials i proves corresponents als 
casos establerts i s'hagi rebut la unitat de que es tracti als magatzems de l’obra. 
b)    El 10 % de la unitat un cop instal.lada a l’obra. 
c) El 15 % del total de la unitat quan hagi estat provada a l’obra. 
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d) El 10 % restant quan es realitzi la recepció provisional. 
 
Les unitats que la seva fabricació o construcció es realitza a l’obra, els sumands seran els 
següents: 
 
a)     El 75% del total de la unitat quan estigui totalment instal.lada. 
b)     El 15 % del total de la unitat quan hagi estat provada. 




6.5.1. Canonades.          
 
El subministrament i col.locació de canonades es mesurarà per metres linials realment col.locats, 
sobre el traçat del seu eix. 
 
S'abonarà per aplicació dels preus que, referits a aquesta unitat d'obra, s'especifiquen al Quadre 
de Preus Nº 1, segons els corresponents tipus, classes i diàmetres nominals interiors. 
 
Estan inclosos en aquesta unitat d'obra el subministrament i muntatge dels tubs, juntes, peces 
especials (colzes, reduccions, tes, etc.), accessoris i revestiments de protecció. Els preus indicats 
comprenen el subministrament de materials auxiliars, maquinària i mà d'obra necessaris per 
l’execució complerta dels treballs, fins i tot la descàrrega i aplec dels tubs al lloc i forma indicats 
per la Direcció d’Obra i les proves. 
 
6.5.2. Pous de registre. 
 
Es mesuren per unitat de pou més metre línial de pou (mòduls afegits cilíndrics), realment 
col.locats a l'obra. El preu unitari inclou totes les operacions precises per la seva posada a l'obra, la 
col.locació dels anells o juntes estancades entre els mòduls i l’execució de les perforacions i 
col.locació de juntes d'estanquitat pel col.lector i ramals que escometen al pou de registre, 
igualment inclou el transport dels aplecs i el seu tràfec. 
 
Les mesures de metre linial de pou de registre prefabricat seran igual a l’alçada des de la rasant 




La formació de la mitja canya del fons del pou està inclosa dintre del preu de pou de registre, no 
essent d'abonament independent. 
6.5.3. Pate. 
 
El subministrament i col.locació d'acer encapsulat en polipropilé es mesurarà i pagarà per unitats 
realment col.locades i acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i a la disposició 
indicada als plànols del Projecte. 
 
El preu comprén el subministrament, manipulació i utilització dels materials, maquinària i mà 
d'obra necessaris per a l’execució, així com totes les necessitats circumstancials precises per que 
l’obra realitzada sigui aprovada pel Director d’Obra. 
 
6.5.4. Marcs i tapes. 
 
El subministrament i col.locació de marcs i tapes metàl.liques de pous de registre o especials es 
mesuraran i pagaran per unitats realment executades i acabades segons les condicions indicades 
en aquest Plec i als plànols del Projecte. 
 
El preu assenyalat comprén el subministrament, manipulació i utilització dels materials, maquinària 
i mà d'obra necessaris per a l’execució i ancoratge, així com totes les necessitats circumstancials 
precises per que l’obra realitzada sigui aprovada pel Director d’obra. 
 
6.5.5. Reposició de paviments. 
 
Els paviments a reposar es mesuraran i pagaran per m2 reposats, mesurats sobre plànols de 
seccions tipus d'aquest Projecte i aplicats als trams indicats. 
 
La preparació de la superfície es considerarà inclosa en aquesta unitat d'obra, així com la 
construcció de la capa subjacent i, per tant, no s'abonarà separadament, així com els regs precisos 
per assegurar la qualitat de la unió entre ferms, i ferms i terra, i la compactació que s'especifica al 
capítol corresponent del Plec d'aquest Projecte, o les indicacions de l'Organisme titular del 
paviment a reposar. 
 
El preu assenyalat comprén el subministrament, manipulació i utilització dels materials, maquinària 
i mà d'obra necessaris per l’execució, així com totes les necessitats circumstancials precises per 







6.5.6. Proteccions de superfícies metàl.liques. 
 
Les pintures per a protecció de superfícies metàl.liques, galvanitzades, etc., no seran objecte de 
mesura i hauran d'incloure's a les unitats que comprenen els equips i elements de base. 
 
Igualment, la neteja de superfícies metàl.liques presents en aquest PPT i les pintures d'acabat, no 
seran objecte de mesura i hauran d'incloure’s a les unitats que comprenen els equips i elements de 
base. 
 
6.5.7. Partides alçades. 
 
Les partides alçades d'abonament integre no tindran amidaments i seran d'abonament una vegada 
realitzats els treballs que es detallin, mentre que les partides alçades a justificar s'abonaran segons 
els amidaments de les unitats d'obra que intervinguin als treballs inclosos amb els criteris definits 
en aquest capítol i als preus del Quadre de Preus.        
  
No s'abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, ja que totes les despeses 
d'aquesta mena quedan incloses als corresponents preus unitaris. 
 
Només tindran dret a abonament les obres de millora i imprevistos que la Direcció d’Obra autoritzi. 
 
6.5.8. Altres unitats d'obra. 
 
Les obres no previstes al Projecte o no incloses al present capítol, s’abonaran en els preus unitaris 
del Quadre de Preus Nº 1. 
 
Si per la valoració d'aquestes obres no fossin prou els preus de l’esmentat quadre, es fixaran preus 
contradictoris d'acord amb alló establert a la Llei de Contractes de l’Estat. 
 











DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS DE RECONEIXEMENT I FUNCIONAMENT   
 
7.1.- DELS MOVIMENTS DE TERRES, DRENATGES I FERMS. 
 
7.1.1. Reblerts i terraplens. 
 
Per els sols utilitzables en reblerts i terraplens s'utilitzaran, com a mínim per cada 10.000 m3, els 
seguents assaigs: 
 
 1 Index CBR en laboratori segons NLT-111/78 
 2 Pròctor segons NLT-107/72 
 2 Contingut d'humitat segons NLT-102/72 
 2 Límits d'Atterberg segons NLT-105/72 i NLT-106/72 
 2 Contingut de materia orgànica segons NLT-117/72 
 2 Material que passa pel tamís 0.080 UNE, segons NLT-152/72    
     
Execució:                                                          
Per cada 1.000 m3 o fracció de capa col.locada es realitzaran els seguents assaigs: 
- 3 Densitat "in situ" segons NLT-109/72, incloent determinació d’humitat. 
 





- La presa de mostres es realitzarà segons el que s'especifica a l’Article 5 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (RC-88). 
- Assaigs abans de conformar el formigonat o si varien les condicions de subministrament. 
- Finura de molt segons 7.1. de RC-88. 
- Principi i final de fraguat segons 7.3. de RC-88. 
- Expansió segons 7.4. o 7.5. de RC-88. 
- Resistència mecànica segons 7.6.1. de RC-88. 
- Pèrdua al fang segons-8.2. de RC-88. 
- Residu insoluble segons 8.3.1. o 8.3.2. de RC-88. 
- Assaig durant el formigonat. 
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Es realitzaran un cop cada tres mesos i com a mínim tres cops durant l'execució de l’obra. 
 
Els assaigs son els mateixos que els establerts per abans de començar el formigonat. 
 
- El Director de les Obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d'assaigs 
enviat pel fabricant i corresponent a la partida que es vagi a utilitzar. 
 
Aigua de pastat              
La presa de mostres es realitzarà segons la Norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de 
començar les obres, si no es tenen antecedents de l’aigua que vagi a utilitzar-se, i quan variin les 
condicions de subministrament. 
 
Els assaigs a realitzar son els prescrits a la Instrucció EHE. 
 
Arids 
Abans de començar el formigonat, quan varin les condicions de subministrament, i com a mínim 
cada 500 m3 de formigó posat en obra, s'hauran de realitzar els següents assaigs: 
- Granulometria dels diferents tipus de granulats utilitzats a la mescla segons UNE 7.139. 
- Assaigs previstos a l’Article 7.3. de la Instrucció EHE. 
 
Acers per a armadures de formigó armat 
 
Es realitzaran els assaigs especificats a la Instrucció EHE. 
 
A judici del Director de les Obres, poden substituir-se parcial o totalment els assaigs pels 
corresponents certificats presentats pel fabricant. 
 
Acers per a armadures de formigó pretesat 
 
Es realitzaran els assaigs especificats a la Instrucció EHE. 
 
A judici del Director de les Obres, podran substituir-se parcial o totalment els assaigs pels 
corresponents certificats presentats pel fabricant.       
                                    
7.2.2. Execució.   
                                    
- Assaigs previs i característics. 
  
Amb el caràcer preceptiu es realitzaran els assaigs previstos a  la Instrucció EHE. 
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- Assaigs de control. 
 
Es realitzaran sobre probetes executades a obra i conservades i trencades segons normes UNE 
7.240 i 7.242.     
                        
Es regiran aquests assaigs segons l’especificat a la Instrucció EHE. 
 
Es realitzaran un mínim d'una sèrie de 4 probetes cada 50 m3 de formigó posat a obra, per a 
trencar a 7 i a 28 dies, i una sèrie de 6 probetes cada 500 m3, per trencar a 7, 28 i 60 dies, amb la 
finalitat d'estudiar l’evolució de la resistència obtinguda. 
 




Acers per a estructures 
 
Serà suficient per a la recepció del material l’anàlisi químic de colada facilitat pel fabricant. 
 
Pel que fa a assaigs mecànics, presa de mostres, mètodes d'assaig, etc. es regirà cada acer pel 
que indiqui la Norma UNE que li sigui d'aplicació. 
 
A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecànics poden substituir-se pels corresponents 




Les condicions de subministrament seran les especificades a la Norma UNE 36. 016 punts 7,8 i 9.  
 
Per a l’anàlisi química del material serà suficient el facilitat pel fabricant. 
 
A Judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecànics poden substituir-se pels corresponents 
certificats presentats pel fabricant. 
 
 Fosa grisa 
 
Les condicions de subministrament es regiran per la Norma UNE 36.111 punt 7. 
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Per a l’anàlisi química del material serà suficient el facilitat pel fabricant. 
 
A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecànics poden substituir-se parcial o totalment 
pels corresponents certificats presentats pel fabricant. 
 
Foneria nodular     
                                    
Les condicions de subministrament es regiran per la Norma UNE 36.118 punt 7. 
 
Per a l’anàlisi química del material serà suficient el facilitat pel fabricant. 
 
A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecànics poden substituir-se parcial o totalment 




Les condicions de recepció es regiran per la Norma UNE 36.252 punt 6. 
 
A judici del Director de les Obres, els assaigs poden substituir-se parcial o totalment pels 






El control de qualitat de les unions soldades es regirà per la Norma UNE 14.011. 
 
Es radiografiarà un mínim del 5 % (cinc per cent) dels cordons executats a l’obra. No s'admetran 
soldadures qualificades amb qualitat inferior a 3 segons-UNE 14.011. En funció de la missió 
encomenada a la soldadura, el Director d'Obra podrà, exigir una qualitat superior a la mínima 




La presa de mostres i proves a realitzar seran les especificades a les normes NBE-EA-95, amb les 









7.4.1.1. Control de fàbricació. 
 
EIs tubs, peces especials i altres elements de la canonada, podran ser controlats per la Direcció 
d'Obra durant el període de la seva fabricació, per la qual cosa aquella tindrà la facultat de 
nomenar un representant que podrà asistir durant aquest període a les proves preceptives a que 
deuen de ser sotmésos els esmentats elements, d'acord amb les seves característiques 
normalitzades.                    . 
 
Tots els elements de la canonada portaran, com a mínim, les marques distintives següents, 
realitzades per qualsevol procediment que asseguri la seva duració permanent: 
 
- marca 
- diàmetre nominal 
- classe del tub, segons la Norma que apliqui 
- gruix de la paret 
- marca d'identificació d'ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i 
modalitats de les  proves de recepció i entrega, comprovant-se, a més a més, dimensions i 
pes. 
 
Independentment de les esmentades proves, la Direcció d'Obra es reserva el dret de realitzar en 
fàbrica, mitjançant els seus representants, quantes verificacions de fabricació i assaigs de material 
cregui precises pel control perfecte de les diverses etapes de fabricació, segons les prescripcions 
d'aquest Plec. A aquests efectes, el Contractista, cas de no procedir per ell mateix a la fabricació 
dels tubs, haurà de fer constar aquest dret de la Direcció d'Obra en el seu contracte amb el 
fabricant. 
 
Del resultat dels assaigs s'aixecarà acta, signada pel representant de la Direcció d'Obra, el 
fabricant i el Contractista.  
                                                       
El Director d'Obra podrà exigir al Contractista un certificat de garantia d'haver-se efectuat en forma 






7.4.1.2. Entrega a l’obra dels tubs i elements. 
 
Cada entrega anirà acompanyada d'un albarà especificant naturalesa, número, tipus i referència de 
les peces que la composen, i hauràn de fer-se amb el ritme i termini assenyalats al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o, en el seu cas pel Director d'Obra.    
 
Les peces que hagin sofert avaries durant el transport o que presentin defectes seran rebutjades. 
 
7.4.1.3. Acceptació o rebuig dels tubs. 
 
El Director d'0bra, si ho creu necessari, podrà ordenar en qualsevol moment la realització d'assaigs 
sobre lots, malgrat que haguessin estat assajats a la fàbrica, per la qual cosa el Contractista, avisat 
previament per escrit,  facilitarà  els  mitjans  necessaris  per  realitzar  aquests assaigs, de les que 
s’ aixecarà acta, i els resultats obtinguts en ells prevaldran sobre qualsevol altre anterior. 
 
Classificat el material per lots, d'acord amb alló que s'estableix al punt 7.4.1.4.2., els assaigs 
s'efectuaran segons s'indica al mateix apartat, sobre mostres preses de cada lot, de forma que els 
resultats que s'obtinguin s'assignaran al total del lot. 
 
Quan una mostra no satisfaci un assaig, es repetirà aquest mateix sobre dues mostres més del lots 
assajat. Si també falla un d'aquests assaigs, es rebutjarà el lot assajat, acceptant-se si el resultat 
dels dos es bó, amb excepció del tub defectuós assajat. 
 




Les verificacions i assaigs de recepció, tant a fàbrica com a l’obra, s'executaran sobre tubs i juntes 
amb la maduresa suficient garantida pel fabricant i la seva acceptació o rebuig es regularà per alló 
que s'indica al Punt 7.5.1.2. 
 
Aquests assaigs s'efectuaran previament a l’aplicació de pintura o qualsevol tractament 
d'acabament del tub que s'hagi de realitzar a l’esmentat lloc. 
 
Seran obligatòries les següents verificacions i assaigs per qualsevol classe de tubs, a més a més de 





- Examen visual de l’aspecte general dels tubs i peces per juntes i comprovació de 
dimensions i gruixos. 
- Assaig d'estanquitat segons es defineix al capítol de cada tipus de tub. 
- Assaig d'aplastament segons es defineix per cada tipus de tub. 
 
Aquests assaigs de recepció, cas que el Director d'Obra ho consideri oportú, podran substituir-se 
per un certificat expressant els resultals satisfactoris dels assaigs d'estanquitat, aplastament i, en el 
seu cas, flexió longitudinal del lot a que pertanyen els tubs o els assaigs d’autocontrol sistemàtics 
de fabricació que garanteixin l’estanquitat, aplastament i, en el seu cas, la flexió longitudinal 
anteriorment definides. 
 
7.4.1.4.2. Lots i execució de les proves. 
 
A l’obra es classificaran els tubs en lots de 500 unitats, segons la naturalesa, categoria i diàmetre 
nominal, abans dels assaigs, llevat que el Director d'Obra autoritzi expressament la formació de 
lots de major número. 
El Director d'Obra escollirà els tubs que hauran de provar-se. Per cada lot de 500 unitats o fracció, 
si la comanda no arribés al número esmentat, es pendrà el menor número d'elements que permeti 
realitzar la totalitat dels assaigs. 
 
Es procedirà a la comprovació dels punts de l’apartat anterior per aquest ordre precisament. 
 
7.4.1.4.3. Examen visual de l’aspecte general dels tubs i comprovació de les dimensions. 
 
La verificació es referirà a l’aspecte dels tubs i comprovació de les cotes especificades 
especialment.  
 
Longitud útil i diàmetres dels tubs, longitud i diàmetres de les embocadures, o maniguet en el seu 
cas, gruixos i perpendicularitat de les seccions extremes amb l’eix. 
 
Cada tub que s'assaji es farà rodar per dos carrils horitzontals i paral.lels, amb una separació entre 
eixos igual als dos terços de la longitud nominal del tubs. S'examinaran per l’interior i l’exterior del 
tub i es prendran les mesures de les seves dimensions, el gruix en diferents punts i la fletxa en el 
seu cas, per determinar la possible corbatura que pugui presentar.       
                                                         
7.4.1.4.4. Assaig d'estanquitat del tipus de juntes. 
 
Abans d'acceptar el tipus de juntes proposat, el Director d'Obra podrà ordenar assaigs 
d'estanquitat de tipus de juntes. En aquest cas, l’assaig es farà de manera similar al dels tubs, 
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disposant-se dos trossos dels tubs, un a continuació de l’altre, units per la seva junta, tancant els 
extrems lliures amb dispositius adients, i seguint el mateix procediment indicat pels tubs. Es 
comprovarà que no existeixi cap pèrdua. 
 
7.4.1.4.5. Tubs d'acer. 
 
Materials                                                         
El fabricant presentarà còpia de les anàlisis de qualitat de l’acer utilitzat 
 
Execució 
La presa de mostres s'executarà segons l’especificat a l’Apartat. 3.2. del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals, per a Canonades d’Abastament d'Aigua del M.O.P.U. 
 
Sobre les mostres es realitzarà assaig de tracció i prova de soldadura segons Apartats 2.12. i 2.13., 
i proves d'estanquitat i trencament per pressió hidràulica anterior segons Apartats 3.4. i 3.5. de 
l’esmentat Plec. 
 
La comprovació de dimensions, gruixos i rectitud dels tubs es realitzarà en base a les toleràncies 
que s'especifiquen a l’Apartat 5.6. del Plec de Canonades del M.O.P.U. 
Es controlarà com a mínim el 5 % (cinc per cent) de les soldadures efectuades a l’obra mitjançant 
radiografies, no acceptant-se soldadures de qualitat inferior a 3 segons UNE 14.011. El Director de 
les Obres, en funció de l'ús a que està destinada la canonada d'acer, podrà exigir una qualitat de 
soladura superior a la mínima establerta en aquest apartat. 
 
7.4.1.4.6. Tubs de foneria nodular. 
 
Materials 
La presa de mostres i proves a realitzar seran les especificades als Apartats 3.2. i 3.1, 
respectivament del Plec de Canonades del M.O.P.U. Els assaigs es realitzaran segons els Apartas 
2.6., 2.7., 2.8., 2.9. i 2.10. de l’esmentat Plec.                
 
Execució 
Es realitzaran les proves obligatòries previstes a l’Apartat 3.1 del Plec de Canonades del  M.O.P.U. 
 
7.4.1.4.7. Tubs de plàstic. 
 
Materials 
La presa de mostres es farà conforme a l’Apartat 3.2. del Plec de Canonades del M.O.P.U. 
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Els assaigs a realitzar sobre el material utilitzat en els tubs de PVC seran els següents: 
 
- Pes específic segons UNE 53.020. 
- Temperatura de reblaniment segons UNE 53.118. 
- Allargament a la trencadura segons UNE 53.112. 
- Absorció d'aigua segons UNE 53.112. 
 
El assaigs a realitzar sobre el material utilitzat en els tubs de polietilé seran el següents: 
 
- Pes específic segons UNE 53.188.- 
- Temperatura de reblaniment segons UÑE 53.118. 
- Allargament a la trencadura segons UNE 53.142. 
- Index de fluidesa segons UNE 53.118. 
 
A judici del Director de les Obres, aquests assaigs podran substituir-se total o parcialment  pels 
certificats de qualitat corresponents als subministrats pel fabricant. 
 
Execució                                      
Es realitzaran les proves previstes a l’Apartat 3.1. del Plec de Canonades del M.O.P.U. 
 
7.4.1.4.8. Tubs de formigó.  
 
Els assaigs a realitzar tant als tubs com a les juntes, venen definits a les normes ASTM C 497 M-80 
y C 443 M-80. 
 
7.4.1.4.9. Tubs de fibrociment. 
 
La presa de mostres, assaigs i proves es realitzarà segons que especifica el Plec de Canonades del 
M.O.P.U. 
 
7.4.1.4.10. Tubs de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
 
Determinació de les dimensions 
Les mesures es realitzaran utilitzant un circòmetre per mesurar els diàmetres, un peu de rei pels 
gruixos i una cinta que aprecii centímetres per la llargària. 
 
Assaigs 
Els assaigs que es realitzaran sobre els tubs son els següents: 
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- RIGIDESA CIRCUNFERENCIAL ESPECíFICA A CURT TERMINI 
Aquest assaig substitueix pel poliester reforçat amb fibra de vidre a l’assaig d'aplastament. Es 
realitzarà d'acord amb l’Apartat 5.2 de la UNE 53.323/84. 
 
-COEFICIENT DE FLUÈNCIA 
Es determinarà d'acord amb l’Apartat 5.3 de la UNE 53.323/84. 
 
- RESISTÈNCIA A FLEXIÓ LONGITUDINAL 
Es determinarà d'acord amb l’Apartat 5.4 de la UNE 53.323/84. 
 
-DURESA BARCOL 
Les mesures de duresa es realitzaran d'acord amb en que indica l’Apartat 5.7 de la UNE 53.323/84. 
 
-ABSORCIÓ D'AIGUA 
La determinació de l’absorció d'aigua es realitzarà d'acord amb l’Apartat 5.8 de la UNE 53.323/84. 
 
-RESISTÈNCIA QUÍMICA I A LA TEMPERATURA     
Aquest assaig es realitzarà obligatòriament quan els tubs s’apliquin en abocaments industrials 
segon la UNE 53.316/78, fent servir com a líquid d'assaig el que s’hagi de transportar o producte 
similar equivalent. 
 
- ASSAIG D'ESTANQUITAT 
Aquest assaig es realitzarà en la forma descrita a l’Apartat 3.4.2 de la UNE 53.114/80 part II 
portant la pressió fins a 1 kg/cm2. 
 
- CONTINGUT DE FIBRA DE VIDRE 
Aquest assaig es realitzarà en la forma descrita a la UNE 53.269/80. 
 
7.4.1.4.11. Juntes de cautxús naturals i sintètics. 
 
Per cada lot de 200 unitats, es realitzaran els assaigs previstos a l’Apartat 2.29 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d’Abastament d’Aigua del M.O.P.U. 
 
 
7.4.1.4.12. Revestiments de tubs. 
 
El Projecte de Construcció o el Director de les Obres definirà els assaigs a realitzar sobre els 
materials utilitzats per a revestiments de tubs, d'acord a les característiques definides al Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua del M.O.P.U. 
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7.4.2. Protecció de superfícies metàl.liques. 
                                                                                        
A taller 
 
La Contracta haurà d'avisar amb suficient antel.lació, el lloc i data en que es procedirà a la  neteja 
de superfícies metàl.liques i galvanitzat. Per facilitar la inspecció, la Contracta programarà aquests 
treballs per aconseguir el major lot d'equips i elements metàl.lics sobre els que poder realitzar la 
inspecció. 
 
Es realitzarà inspecció visual de la neteja de superfícies a fi de comprovar el grau exigit en aquest 
PPT així com el procés seguit, abrassiu utilitzat, etc., el  temps que transcorre entre la neteja i 
l’aplicació de la protecció.  
 
Dels equips o elements galvanitzats, la Contracta facilitarà documentació del procés a seguir, 
comunicant a la Direcció de les Obres amb la suficient antel.lació, lloc i data en que es procedirà al 




Als elements galvanitzats s'hi realitzaran com a mínim els següents assaigs: 
- Assaig d'adherència. 
- Pes del recobert (mètode no destructiu) segons UNE 37.501. 
Als elements i equips protegits mitjançant pintures s'hi comprovaran gruixos segons INTA 160224, 
i a judici del Director de les Obres, s'hi realitzaran assaigs de les pintures segons les normes INTA 





La Contracta facilitarà els certificats de qualitat dels materials utilitzats a la fabricació dels diferents 
organs de les vàlvules. 
 
S'assajarà un 10 % (deu per cent) de les unitats a instal.lar. Prèvia aprovació de la Direcció de les 
Obres del banc de proves, es mantindrà cada vàlvula durant un minut i mig a la pressió nominal, 
tant pel cos de la vàlvula com per l’òrgan de tancament. 
 
Es realitzaran controls per a comprovar el correcte muntatge segons els plànols de detall aprovats i 




7.5.1. Canonades instal.lades. 
 
7.5.1.1. Canonades de funcionament per gravetat 
 
S'efectuarà, obligatòriament, una prova en cada tram de 200 m de llargària, seleccionada pel 
Director d'Obra.  
 
Una vegada col.locada la canonada de cada tram, i abans del rebliment de la rasa, el Contractista 
comunicarà al Director d'Obra que l'esmentat tram està en condicions de ser provat. El Director 
d'Obra, cas que es decideixi a provar aquest tram, fixarà la data. Cas contrari, autoritzarà el 
rebliment de la rasa. 
 
El tipus d'assaigs a efectuar, independentment del material de la canonada, serà en la forma i 
condicions especificades a la Norma DIN 4033. 
 
No obstant, el Director d'Obra podrà substituir aquest sistema de prova pel d'aire a baixa pressió. 
 
Si s'aprecien fuites durant la prova, el Contractista les corregirà procedint-se a continuació a una 
breu prova. En aquest cas, el tram en qüestió no es tindrà en compte pel comput de la llargària 
total a assajar. 
 
7.5.1.2. Canonades de funcionament a pressió. 
 
Sera preceptiva una de les dues proves següents per la canonada instal.lada: 
- prova d'estanquitat per trams 
- prova de la totalitat de les juntes i d'estanquitat final 
 
Per a l'elecció d'una de les dues, es tindran en compte les condicions particulars de l'obra, com 
són, entre d'altres, el pla de treballs, el ritme de rebliment de rases, l'experiència en obres similars, 
la dificultat d'accedir a la junta i la dificultat d'obtenir aigua. 
 
7.5.1.2.1. Proves d'estanquitat per trams. 
 
A mesura que avanci el segellat de la canonada, es realitzarà la prova per trams a pressió interior. 
 
Abans de començar la prova, hauran d'estar col.locades en la seva posició definitiva totes les peces 
especials compreses al tram objecte de la prova. 
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Els punts extrems del tram que es vól provar, es tancaran convenientment amb vàlvules de 
seccionament, si existeixen a la canonada, o amb tanques especials que s’ apuntalaran per evitar 
lliscaments de les mateixes o fuites d'aigua. Es comprovarà acuradament que les claus intermitjes 
al tram de prova, d'existir, es trobin completament obertes. 
 
Es comprovarà que els ancoratges indicats al Projecte estiguin correctament realitzats. 
 
La rasa, en condicions normals, es reomplirà només parcialment per deixar les juntes suficientment 
descobertes. 
 
La bomba per introduïr la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, peró en aquest últim 
cas haurà d'estar provista de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular 
l'augment de pressió. En qualsevol cas, disposarà d'un manòmetre degudament tarat. 
 
Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els 
elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després  i succesivament de 
sota cap amunt, per comprovar que no existeixi aire a la canonada. Es procurarà donar entrada a 
l'aigua per la part inferior, per facilitar l'expulsió de l'aire per la part alta. Si aixó no fos possible, 
l’ompliment es farà encara més lentament, per evitar que quedi aire a la canonada. Al punt més 
alt, es col.locarà una aixeta de purga per expulsió de l'aire i per comprovar que tot l'interior del 
tram objecte de la prova es troba comunicat en la forma deguda. 
 
Abans de realitzar la prova, es tindrà la canonada plena d'aigua, al menys 24 hores. 
 
La prova consistirà en sotmetre el tram de la canonada durant dues hores a la pressió de prova 
d'estanquitat, que es la màxima pressió que pot produir-se sense que en cap secció del tram es 
sobrepassi la seva pressió màxima de treball. 
 
El resultat de la prova es considerarà satisfactori si la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se 
al tram de canonada mitjançant un bombí tarat per mantenir l'esmentada pressió de prova no es 
superior al valor V donat per la fórmula: 
V=KLdi  
en la qual:                                                   
V = volum total de pèrdua d'aigua a la prova, en litres. 
L = llargària del tram objecte de la prova, en metres. 
di = diàmetre interior del tub, en metres. 
K = 0,35 litres per metre quadrat. 
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7.5.1.2.2. Prova de la totalitat de les juntes i d'estanquitat final. 
 
A mesura que avanci el segellat de la canonada es procedirà a la prova de les juntes instal.lades. 
 
Aquesta prova consistirà en la comprovació de l'estanquïtat de la junta, quan s'aplica per una de 
les seves superfícies un fluid sotmés a una pressió, que no serà inferior a 2 kp/cm2 o bé un líquid 
penetrant.                                                              
 
Totes les juntes a les que es detecti qualsevol fuita, hauran de ser repassades per procedir després 
a una nova prova. 
 
Finalitzades les proves de les juntes de forma satisfactòria, es procedirà al rebliment de la totalitat 
de la rasa. 
 
Una vegada finalitzades les obres, es sotmetrà tota la canonada a la pressió de prova 
d'estanquitat. Per fer-ho, serà necessari connectar la canonada amb l'obra de presa. Si aixó no fos 
possible, la prova es realitzàrà per trams entre claus de seccionament. Aquesta prova d’estanquitat 
final s’efectuarà de forma anàloga a la indicada al punt 7.5.1.2.1. 
 
7.5.2. Obres de formigó. 
 
Els tancs de formigó es provaran hidràulicament mitjançant omplert individual i es mantindran un 
mínim de 7 dies. Les pèrdues admissibles no hauran de superar el tres per mil del volum del tanc 
per dia. 
 
7.5.3. Recipients a pressió. 
 
Les proves d'estanquitat de recipients a pressió es realitzaran d'acord amb alló especificat al 
Reglament de Recipients a Pressió del Ministeri d'Indústria i Energia. 
 
7.5.4. Prova general de funcionament. 
 
La duració del període de prova general de funcionament serà, en principi, de 7 dies. 
 
La prova consistirà en la comprovació de cotes de làmina d'aigua de la línia piezomètrica i del 







SEGURETAT I SALUT  A LES INSTAL.LACIONS A CONSTRUIR 
 
8. 1. GENERALITATS. 
 
Totes les instal.lacions hauran de complir la legislació vigent en materia de seguretat i salut en el 
treball en alló que li fos aplicable. 
 
8.2. PLATAFORMES, ESCALES, SUPORTS I BARANES. 
 
El Contractista haurà de disposar de les plataformes i escales necessàries per fer perfectament 
accessibles tots els elements de mesura i control, com manòmetres, nivells, vàlvules, registres, etc. 
En especial qualsevol lloc de la instal.lació que hagi d'ésser objecte d'un recorregut periòdic del 
personal d'operació, haurà de tenir un accés fàcil i còmode. Les plataformes i escales hauran de 
tenir en qualsevol cas una amplada mínima de 80 cm de pas lliure. Les passarel.les i escales 
hauran de dur baranes a ambdós costats als llocs que ho requereixin 
 
En general, tot lloc de pas o treball l'alçada del qual respecte les superfícies circundants sigui igual 
o superior a 1 m es protegirà amb baranes. 
 
Es disposaran tots el suports i subjeccions que siguin necessaris. 
 
Tots els elements es dissenyaran per a suportar operaris, eines i parts de la instal.lació que es 
puguin col.locar sobre ells durant el muntatge i revisions periòdiques. 
 
8.3. ZONES LLISCANTS. 
 
Es detallarà el tractament especial que s'hagi de donar als sóls d'aquelles zones qué, per raons de 




El nivell de soroll serà inferior a 80 dB a l'exterior de locals que acullin màquines per la qual cosa 




Si el local que aculli les màquines requereix accés freqüent per part del personal d'operació i 
manteniment, s'haurà, de disposar dels oportuns silenciadors, acoblaments elàstics i quants 
elements es considerin necessaris a fi de disminuir el nivell de soroll a la xifra abans indicada. De 
no ésser possible d’arribar al nivell de soroll abans esmentat s’utilitzaran obligatòriament dispositius 
de protecció personal d’acord amb l'Article 31 de l'Ordenanza General de Seguretat i Salut en el 
Treball. 
 
8.5. AÏLLAMENT TÈRMIC.   
 
La superfície exterior de totes aquelles parts de la instal.lació a l'interior de les quals es puguin 
produir congel.lacions o condensacions, si la temperatura baixa de zero graus centigrads o la 
d'aquelles que per la seva temperatura inferior puguin arribar a 40 °C,  s’aïllaran tèrmicament.  
                  
Tot el material utilitzat per aïllament tèrmic serà inert químicament i continuarà amb aquesta 
propietat després d'haver restat saturat d'aigua. 
 
El Contractista detallarà les característiques de l'aïllament tèrmic que es proposa utilitzar en les 
diverses parts de la planta i elements auxiliars: classe de material, gruix, etc. 
 
Abans d'aplicar l'aïllament es netejaran les superfícies a calorifugar i se'ls donarà una capa de mini 
vermell com a emprimació. 
 
Després de l'acabament de l'aillament de les canonades es recobriran amb una xapa d'acer suau 
galvanitzat o amb fulla d'alumini de primera qualitat subjecta en forma adequada per evitar flexió, 
pandeig o vibracions. Si les canonades són interiors i de diàmetre menor de 6" el recobriment pot 
ser de PVC. 
 
Totes les vàlvules, brides i accessoris aniran tancats dins de caixes aïlllades desmuntables. 
 
8.6. INSTAL.LACIONS DE MANUTENCIÓ 
 
L'ofertant establirà el nombre i classe dels elements mecànics i elèctrics de manutenció que 
assegurin el poder efectuar sense esforç físic la manipulació i/o transport de qualsevol classe de 
peces, aparells o recipients amb un pes més gran de 25 kg. 
 
8.7. GASOS EXPLOSIUS. 
 
Els locals que acullin instal.lacions que manipulin gas metà provinent de la digestió anaeròbia de 
fangs, es consideraran de classe I, divisió I, segons la classificació del Reglament Electrotècnic per 
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Baixa Tensió, Instrucció MI BT 026 als efectes de sistemes de protecció per les esmentades 
instal.lacions. 
 
Serà obligatòria la instal.Iació de detectors automàtics de concentració perillosa de l'esmentat gas, 
amb comandament automàtic a extractors i senyalització d’alarmes acústica i visual.  
 
8.8. EQUIPS DE SEGURETAT 
 
El Contractista detallarà la classificació de zones susceptibles de riscos potencials a les 
instal.lacions projectades, amb les condicions i equips de seguretat, tant fixes com personals, a 
cadascuna de les esmentades zones. 
 
8.9. COLORS DE SEGURETAT. 
 




























CONDICIONS  GENERALS 
 
9.1. PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ I DEL CONTRACTISTA. 
 
9.1.1. Representació de l’Administració. 
 
L'Administració designarà la Direcció Tècnica de les Obres, que per ella mateixa o per aquelles 
persones que designi la seva representació, seran els responsables de la inspecció i vigilancia de 
l'execució de les obres, assumint totes les obligacions i prerrogatives que els pugui correspondre. 
 
 9.1.2. Representació del Contractista. 
 
El Contractista haurà de dessignar a un Enginyer Superior perfectament identificat amb el Projecte, 
que actui com a representant davant l'Administració en qualitat de Director de la Contracta, i que 
haurà d'estar representat permanentment a l'obra per persona o persones amb prou poder per a 
disposar sobre totes les qüestions relatives a les mateixes, pel que haurà de posseir els 
coneixements tècnics suficients. 
 
La seva dessignació haurà de comunicar-se a la Inspecció Facultativa abans del començament dels 
treballs de les obres. Tant el Contractista com el tècnic titulat, seran responsables, dels accidents, 
perjudicis o infraccions que puguin incorrer o cometre per la mala execució de les obres o 
incompliment de les disposicions. 
 
La Direcció Facultativa podrà rebutjar al personal que, al seu judici, no reuneixi les condicions 
d'aptitud pel bon desenvolupament dels treballs a realitzar per la contracta, debent de ser 
substituit per un altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del 
Contractista. 
 
La Direcció de l'Obra per part del Contractista deurà portar-la un Enginyer de Camins, Canals i 
Ports. 
 
9.1.3. Personal del Contractista. 
 
El Contractista haurà de presentar periòdicament a la Direcció de les Obres la relació completa del 
personal que treballi a l’obra, fent cas de les indicacions que rebi de l'esmentada Direcció, 
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especialment en el cas d'estimar insuficient el personal existent, provocant retards sobre els 
terminis parcials previstos al programa de treballs. 




Es 0bligació del Contractista executar tot el necessari per la bona construcció i aspecte de les obres 
quan no estigui expressament estipulat en aquest Plec de Condicions, debent complir alló que 
sense separar-se del seu esprit i recta interpretació disposi per escrit la Direcció de l’Obra.   
                                              
La interpretació del projecte correspon, en qualsevol cas, a l’Enginyer Director. 
 
El Contractista queda obligat a suscriure, amb la seva conformitat o repars, les parts o informes 
establerts per les obres, sempre que sigui requerit per aixó. 
 
Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament. Aquell quedarà 
obligat a signar el rebut per duplicat de l’ordre. 
 
9.2.2. Diari de les obres. 
 
A partir de l’ordre d'iniciació de les obres, s'obrirà un llibre on es faran constar les incidències 
ocurregudes a l’obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments sol.licitats pel 
Contractista i les ordres donades a aquest. 
 
A les excavacions es portarà un gràfic que amb tota claretat senyalarà els diferents tipus de 
terrenys trobats durant l’execució de les mateixes. 
 
Setmanalment es comprovarà pel Tècnic encarregat de la Direcció de l'Obra l’esmentat gràfic i la 
definició del tipus de terreny, donant la seva conformitat per escrit. 
 
9.2.3. Permisos i Llicències. 
 
El Contractista haurà de proveir-se dels permisos, llicències, etc. que sigui precís per l’execució de 
les obres, però no aquells que afectin a la propietat de les mateixes. 
 
9.2.4. Inspecció de l’obra. 
 
El Contractista donarà al Director de les Obres tota classe de facilitats, així com als seus subalterns 
o representants, per la inspecció de materials, treballs en execució, obres realitzades,  
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amidaments,  replantejos  i  quantes  comprovacions  cregui  necessari  fer, permetent i facilitant-
l’hi l’accés a totes les parts de l’obra, així com a les fàbriques, tallers, etc. on s'hi construeixi, 
elaborin i assajin elements o materials amb ella relacionats, per comprovar el compliment de les 
condicions establertes al Projecte i les ordres per ells donades.                                   
 
9.2.5. Organització de l’obra. 
 
El Contractista instal.larà mentre durin les obres, les conduccions provisionals necessàries d'aigua i 
energia elèctrica, instal.lant al mateix temps contadors pel seu control. Els consums d'aigua i 
energia elèctrica aniran a carrec del Contratista. L'organització de les obres, així com els treballs de 
desmantellament de tots els elements auxiliars de muntatge, despeses de maquinària, eines i útils 
s'entendran inclosos als preus, no podent reclamar el Contractista percepcions addicionals per 
aquests conceptes. Els llocs de treball i magatzems a peu d'obra dins del solar de la propietat es 
posaran gratuitament a disposició del Contractista. 
 
9.2.6. Control de materials subministrats. 
 
El Contractista realitzarà al seu càrrec els controls de qualitat previstos en el Plec de Condicions 
Tècniques Particulars, segons les indicacions que en cada circumstància rebi de la Direcció. Els 
materials de construcció i els subministres, encara que ja estiguessin abonats per l’entitat 
propietària, passaran a ser propietat i conseqüentment a risc d’aquesta, únicament després de ser 
instal.lats a l'obra i rebuts per la Direcció. 
 
La vigilància dels materials entregats, inclós en la mesura en que estiguessin pagats, anirà a carrec 
del Contractista. 
 
Cas que l’entitat propietària subministri materials de qualsevol classe, el Contractista, amb l'ús 
d'aquests materials i amb les prestacions realitzades amb els mateixos, assumeix davant de la 
propietat la total responsabilitat sobre els mateixos, i en la mateixa mesura que si hagués utilitzat 
materials propis o adquirits a tercers per pròpia voluntat. 
 
El Contractista, per eludir l’esmentada responsabilitat, haurà de comunicar per escrit a la propietat, 
recavant prèviament la conformitat de la Direcció, les eventuals deficiències observades als 
materials abans de la seva utilització. De no existir acord sobre el particular, el Contractista podrà 





És responsabilitat del Contractista que existeixi la suficient il.luminació als llocs de treball, així com 
als accesos als mateixos, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
9.2.8. Neteja de les obres. 
 
El Contractista és responsable de que es mantingui net el lloc de les obres, retirant després 




Tots els desperfectes i danys que poguessin produir-se durant el transcurs de les obres, és a dir, 
fins a la recepció de les  mateixes, en aquells treballs contractualment determinats, inclòs en el cas 
de que aquests desperfectos haguessin estat causats per tercers, s'hauran de reparar a costa del 




El Contractista és responsable del compliment de totes les mesures de protecció i prevenció 
d'accidents, així com del compliment de les disposicions legals vigents i, en particular, del 
Reglament de Seguretat i Salut en el Treball i de les Ordenances de l’Ajuntament d'allà on es 
realitzin les obres. 
 
9.2.11. Obra defectuosa. 
 
Quan el Contractista hagi efectuat qualsevol element d'obra que no s'ajusti a alló especificat al 
Projecte, la Direcció podrà acceptar-ho o rebutjar-ho. En el primer cas, la Direcció fixarà 
unilateralment el preu que consideri just, estant obligat el  Contractista a acceptar l’esmentada 
valoració. A l’altre cas, desfarà i reconstruirà a costa seva tota la part mal executada sense que 
aixó sigui motiu de pròrroga en el termini d'execució. 
 
9.2.12. Responsabilitat del Contractista. 
 
Tant el Contractista com el tècnic titulat que es trobi al devant dels treballs seran responsables dels 
accidents, perjudicis o infraccions que puguin ocorrer durant les obres, tant si els danys afecten a 
la pròpia obra com si es tracta d'altres ocasionats a tercers, encara en el supòsit que afectin a les 
instal.lacions de serveis públics existents a la via pública. 
 
A l’objecte de determinar la responsabilitat del Contractista davant de les companyies 
subministradores de serveis públics, en el moment en que s'efectui el replanteig de l’obra haurà de 
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recavar-se la situació dels seus respectius serveis, efectuant-se abans del començament de les 
obres les cates necessàries per situar exactament aquests serveis, tant en planta com en 
profunditat. 
El Contractista és l’únic responsable de l’execució de l’obra contractada, no tenint dret a 
indemnització pel major preu que li poguessin resultar les diferents unitats, ni per les errades 
maniobres que pugués cometre durant la seva execució. 
 
És també responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència, descuit o desig 
inmoderat de lucre vinguessin, tant en la construcció com en les bastides, estintolaments, mitjans 
auxiliars, motors, maquinària, instal.lacions, etc. 
 
9.3. RISC I VENTURA DEL CONTRACTISTA. 
 
El Contractista assumirà al seu càrrec els costos addicionals que suposi la ocurrència de successos 
extraordinaris, particularment en el cas d'avingudes del riu durant el periode d'execució de les 
obres, a excepció d'aquells que fossin declarats catastròfics. També seran al seu càrrec les que es 
derivin de les especificacions formulades al contracte. 
 
Així mateix, el Contractista es responsabilitzarà dels danys ocasionats a les instal.lacions que 
pertanyen a les difererents empreses subministradores de serveis (aigua, gas, electricitat, tefèfon, 
etc.) com a conseqüència de la falta de previsió durant l’execució de les obres. 
 
9.4. OFICINES.  MAGATZEMS I APLECS DEL CONTRACTISTA A PEU D'OBRA. 
 
El Contractista disposarà a peu d'obra i al lloc de la mateixa que consideri més adequat, totes les 
instal.lacions necessàries pel bon funcionament de l’obra. 
 
Les instal.lacions mínimes que disposarà seran les següents: caseta d'oficina Tècnica, caseta de 
personal operari, magatzem protegit de la intempèrie per materials i petita maquinària, serveis 
d'higiene i neteja. 
 
També disposarà d'una caseta que serveixi d'oficina per la Direcció d'Obra. Respecte als aplecs  a 
peu d'obra, el  Contractista serà responsable de qualsevol deteriorament que puguin sofrir els 
materials aplegats, poguent la Direcció d'0bra rebutjar els mateixos si observés cap anomalia o 
desperfecte. 
 
Així mateix, la Direcció d'Obra tindrà plena capacitat per requerir del Contractista les condicions 





El replanteig de les obres s'efectuarà d'acord amb alló disposat al Plec de Clàusules Administratives 
Generals. A l’acta de comprovació del replanteig que s'ha d'aixecar, el Contractista haurà de fer 
constar expressament que s'ha comprovat, a la seva plena satisfacció, la completa correspondència 
en planta i cotes relatives, entre la situació dels senyals fixes que s'han construit al terreny i els 
seus homòlegs indicats als plànols, així com també que aquests senyals són suficients per poder 
determinar perfectament qualsevol part d'obra executada d'acord amb els plànols del Projecte. 
 
Cas que els senyals construits al terreny no siguin suficients per determinar amb tot detall cap de 
les parts de l’obra, es construiràn els que facin falta amb la finalitat que es pugui aprovar l’Acta. 
Una vegada signada l’Acta de comprovació del replanteig per ambdues parts, el Contractista resta 
obligat a replantejar per ell mateix les parts d'obres que sigui necessari per la seva construcció. 
 
Per tots els replanteigs esmentats, es fixarà sobre el terreny, a més a més dels ja existents, els 
senyals i dispositius necessaris per que quedi perfectament assenyalat el replanteig de l’obra a 
executar. El Contractista disposarà de l’adequat personal tècnic amb provada experiència en 
aquest tipus de replantejos. La Direccció facultativa per ella mateixa o per personal a les seves 
ordres, podrà realitzar les comprovacions que cregui oportunes d'aquests replantejos. També 
podrà, si així ho creu oportú, replantejar directament les parts d'obra que desitji, així com introduir 
les modificacions precises a les dades de replanteig del Projecte. Si cap de les parts ho considera 
necessari, també s'aixecarà Acta d'aquests replantejos parcials, indicant a la mateixa les dades que 
es considerin necessaries per a la construcció i posterior amidament de l’obra executada. 
 
Totes les despeses de replanteig general i la seva comprovació, així com les que es produeixin al 
verificar els replantejos parcials i comprovació de replantejos aniran a càrrec del Contractista. 
 
El Contractista respondrà de la conservació dels senyals fixes comprovats al replanteig general i els 
que asssenyali la Direcció dels replantejos parcials, no podent utilitzar cap d'ells sense la prèvia 
autorització per escrit. En cas que sense aquesta autorització es fes servir cap senyal, la Direcció 
disposarà que s’efectiu els treballs necessaris per construir-lo o substituir-lo per altres, sent a 
càrrec del Contractista les despeses que s'originin. També podrà la Direcció suspendre l’execució 
de les parts d'obra que restin indeterminades a causa de la inutilització d'un o varis senyals, fins 
que aquests quedin substituits per altres. 
 
Quan el Contractista hagi d'efectuar un replanteig parcial per determinar qualsevol part de l’obra 
general o de les auxiliars, haurà de donar coneixement a la Direcció per que sigui comprovat, si 
així ho considera necessari, i per que autoritzi l’inici d'aquesta part de l’obra. Amb caràcter general 
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i sempre que ho ordeni la Direcció, s'haurà de replantejar sobre el rebliment de les excavacions, 
l’acabat dels nivells, abans d’iniciar-se la seva execució. 
 
9.6. RECONEIXEMENT PREVI. 
 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista efectuarà un acurat reconeixement de totes les 
propietats particulars i serveis que al llarg del traçat puguin veure's afectades per les obres, per 
tenir coneixement de  l’estat  previ  al  començament  de  les  obres,  redactant  la corresponent 
relació.   
                     
Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ aniran a carrec del 
Contractista.                                                             
 
9.7. PROGRAMA D'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
En el termini d'un més a partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, el 
Contractista presentarà el programa d'execució de les obres, que haurà d'incloure les següents 
dades: 
a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte. 
b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal.lacions, equips 
materials, amb expressió del volum d'aquest 
c) Estimació en dies-calendari dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equips i instal.lacions i dels d'execució de les diverses parts ó classes 
d'obra. 
d) Valoració mensual i acumulada de l’obra programada, sobre la base de les obres o 
operacions preparatòries, equip i instal.lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 
e)       Gràfics cronològics. 
 
9.8. MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES. 
 
Abans de començar l’execució de les obres i en especial les excavacions, el Contractista haurà de 
sol.licitar de les companyies de serveis públics els plànols de les zones d'obres, en els quals haurà 
de constar, el nom, importància i posició de les conduccions i instal.lacions. 
 
Una còpia dels plànols haurà de ser entregada a la Direcció. El Contractista haurà d'estudiar els 
serveis afectats i la millor manera de realitzar els treballs sense danyar-los, i, en últim extrem, els 
serveis que sigui imprescindible modificar per poder realitzar els treballs. 
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Si la Direcció troba conforme la modificació d'aquest serveis, es tramitarà la modificació per les 
companyies corresponents, les quals són les que han de portar-les a terme. Aixó no obstant, si les 
companyies ho creüen necessari, per accelerar la seva modificació, la Direcció podrà ordenar al 
Contractista que faciliti a les companyies el seu ajut, ja sigui en mà d'obra, mitjans auxiliars o 
materials i el seu cost li serà abonat al Contractista de la forma que s'indiqui. 
 
Si el Contractista no complís les condicions anteriors i iniciés els treballs sense estar modificats els 
serveis, qualsevol dany, accident o perjudici causat per aquesta acció seran de la seva total 
responsabilitat, sense que pugui al.legar al seu favor la urgència del treball o la falta de les 
companyies en realitzar els canvis necessaris. 
 
El Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació ni variació de preus per transtorn dels 
plànols d'execució o rendiments com a conseqüència d'haver executat l’obra sense desviació dels 
serveis efectuats. 
 
9.9. OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES. 
 
Si per l’execució de les obres i molt especialment a les zones de treball a l’aire lliure i camins 
d'accés fos necessari l’ocupació temporal de superfícies, el Contractista, d'acord amb el seu 
programa de treball i mitjans d'execució, proposarà a la Direcció les  superfícies que li sigui precís 
ocupar, ajustant-se el màxim possible a les previstes en el present Projecte.  
                                                                     
La Direcció estudiarà la possibilitat d'ocupació en funció dels interessos generals afectats i/o 
l’autoritzarà, o si no fos possible, modificarà la proposta, que haurà de ser acceptada pel 
Contractista sense que aixó signifiqui cap dret a variació en el preu o en els terminis. 
Les superfícies ocupades autoritzades seran lliures de càrrec pel Contractista i l’ocupació tindrà 
caràcter precari i provisional. Finalitzarà automàticament al concloure els treballs que la van 
motivar. Cas d'haver de modificar la superfície ocupada o canviar el seu emplaçament, totes les 
despeses que es produeixin seran per compte del Contractista.  
 
A l’acabar l’ocupació, haurà de deixar en perfecte estat de neteja, lliures d'obstacles i reparats els 
desperfectes que s'haguessin produit. 
 
Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del Contractista. 
 
9.10. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
 
El Contractista proposarà un programa i mètode de realització de les diverses obres que comprén 
aquest projecte, que podran ser acceptades o modificades pel Director de l’Obra. L'ordre i el 
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moment d'execució de les diferents obres seran autoritzades per aquest, restant el Contractista en 
llibertat respecte a la seva organització i mitjans auxiliars per usar. 
 
Per altre part, el Contractista contrau l’obligació d'executar les obres en aquells trams assenyalats 
que designi el Director de l’Obra, encara que aixó suposi una alteració del programa general de 
realització dels treballs. Aquesta decisió del Director de l’Obra podrà fer-se amb qualsevol motiu 
que l'Administració estimi suficient, i de manera especial el que no es produeixi paralització de les 
obres o disminució important en el seu ritme d'execució, quan la realització del programa exigeixi 
determinats acondicionaments de front de treball o la modificació prèvia d'alguns serveis públics, i 




Cap part de l’obra podrà ser subcontractada sense el consentiment previ de la Direcció d'Obra. 
 
Les sol.licituts per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit, amb 
suficient antel.lació, aportant les dades necessàries sobre aquest subcontracte, així com 
l’organització que s'ha de realitzar. El percentatge màxim que podrà subcontractar-se de l’obra es 
fixa en el 25 % del cost d'aquesta, a menys que hi hagi un permís especial de la Direcció de l’Obra. 
 
L'acceptació del subcontracte no relevarà al Contractista principal de la seva responsabilitat 
contractual.                                   
 
La Direcció d'Obra podrà, una vegada acceptada una subcontracta, rescindir aquesta si per 
qualsevol causa el seu treball no reuneix la qualitat ni les condicions tècniques exigides al Plec. 
 
9.12 CANVI DEL SISTEMA D'EXECUCIÓ. 
 
Quan el Projecte hagi establert un determinat proces constructiu per les diferents unitats, el 
Contractista estarà obligat a adoptar-lo en la seva totalitat. Si per cap raó optés per un canvi en el 
sistema d'execució, haurà de comunicar-ho a la Direcció de ¡ Obra, que tindrà absoluta llibertat per 
autoritzar o denegar el canvi proposat. 
 
9.13. MODIFICACIONS I TREBALLS NO PREVISTOS 
 
La Direcció queda facultada per modificar, d'acord amb el seu criteri, qualsevol unitat d'obra durant 
la construcció, sempre que les unitats modificades compleixin les condicions tècniques requerides 
al Projecte per les substituides. 
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El Contractista ve obligat a realitzar les obres que se l'hi encarreguin, resultants de modificacions al 
Projecte, tant en augment, disminució o simplement variació, sempre que la valoració total de les 
mateixes no alteri en més o en menys d’un 20 % el valor contractat. La valoració de les 
esmentades obres es farà d'acord amb alló establert al present Plec sobre preus contradictoris. 
 
9.14. TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ. 
 
Per portar a terme treballs que s'abonaran pel sistema d'Administració, es requerirà autorització 
prèvia dels preus de facturació per part de la Direcció d'Obra, així com que els esmentats treballs 
no constin com unitats al quadre de preus del Projecte ni siguin evaluables mitjançant preus 
contradictoris. Aquesta última condició podrà obviar-se en el cas de treballs urgents i sempre a 
tenor del que disposi la Direcció d’Obra. En qualsevol cas, serà condició inexcusable per 
l’abandonament dels esmentats treballs el que la seva execució sigui controlada per la Direcció 
d'Obra o els seus representants. 
 
9.15. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA. 
 
En general seran a càrrec del Contractista totes les depeses complementàries així com 
construccions i prestacions auxiliars necessàries per l’execució de les obres referides a Projecte. 
 
A títol indicatiu i no excloent s'esmenten a continuació les principals: 
 
- Les assegurances socials i laborals i demés despeses del personal. Els impostos i 
gravàmens de tota classe dimanants de l’activitat de l’empresa adjudicatària. Els permisos 
de qualsevol classe que fossin necessaris. Els de licitació i formalització del contracte. 
 
- La construcció d'edificacions auxiliars, així com el seu desmuntatge i retirada al final  de  
les  obres.  Les  instal.lacions  per  subministrament  d'aigua  i  energia.  La senyalització 
de tràfic i altres recursos necessaris per seguretat a l’execució de les obres. 
 
- Els de vigilància i protecció de materials i de la pròpia obra, contra tot deteriorament, dany 
o incendi, complint els Reglaments vigents per l’emmagatzematge d'explosius i carburants. 
Els de neteja i conservació de camins provisionals. La correcció de les deficiències 
observades que provinguin de l'ús de materials defectuosos o d'una execució dolenta. Els 
de retirada al final de les obres, de construccions auxiliars, desguassos i instal.lacions 
provisionals, eines i neteja de les obres. 
 




9.16. ASSAIGS I PROVES.                     
 
Tots els assaigs, reconeixements i proves que es verifiquin durant l’execució de les obres, tindran 
només un caràcter de simple antecedent per la recepció i en cap cas l’admissió de materials o 
aparells realitzats abans de la recepció, atenuarà les obligacions per part del Contractista al 
moment de la recepció final. 
 
La Direcció d'Obra es reservarà el dret d'efectuar els assaigs i anàlisi que jutji necessaris, pels seus 
propis medis o al laboratori que designi en cada cas, sent totes les despeses ocasionades per 
compte de l’adjudicatari, fins un import global de l’1 % del Pressupost Total de les obres. 
 
9.17. PREUS UNITARIS. 
 
El Contractista presentarà abans de formalitzar-se el contracte, una relació de preus descompostos 
corresponents a les unitats d'obra que integren el Projecte. Al ser acceptats, aquesta preus tindran 
valor contractual i s’aplicaran a les possibles valoracions que puguin sobrevenir. Tant el pressupost 
com cadascún dels preus unitaris o partides alçades, s'entén que comprenen l’execució total de 
l’obra, o unitat d'obra, incloent tots els treballs i materials que, encara que no siguin esmentats en 
qualsevol dels documente del Projecte, siguin necessaris pel total acabament de l’obra, així com els 
treballs auxiliars. 
 
9.18. PREUS CONTRADICTORIS. 
 
Cas que s'hagin de realitzar unitats d'obra els preus de les quals no figuri en Projecte, es fixarà el 
seu preu contradictòriament entre la Direcció i el Contractista abans de l’inici dels treballs, agafant 
com a base de càlcul els valors de materials i mà d'obra que figurin al quadre de preus d'aplicació 
a l’obra. 
 
9.19. AMIDAMENTS PARCIALS I FINAL. 
 
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista, aixecant acta per duplicat que 
es signarà per les dues parts. 
 
L'amidament final es farà després d'acabades les obres, amb obligada asistencia del Contractista o 
la seva representació legal. Cas de no haver conformitat, aquest ho exposarà sumariament a 
reserva d'ampliar posteriorment les raons que a fer-ho l'hi obliguin. 
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L'amidament de les obres concloses es farà després d'acabades les obres amb obligada assistència 
del Contractista o la seva representació legal. Cas que no hi hagi conformitat, aquest ho exposarà 
sumàriament a reserva d'ampliar posteriorment les raons que a fer-ho l’hi obliguin. 
 
L'amidament de les obres concloses es farà pel tipus d'unitat fixat al corresponent pressupost.                          
 
9.20. VALORACIÓ DE L’OBRA.      
                                   
La valoració haurà d'obtenir-se aplicant als amidaments reals de les diferents unitats d'obra, el 
preu que estigués asignat al Pressupost, afegint a aquest l’import dels tants per cent corresponents 
a despeses generals, direcció i administració, benefici industrial, impostos, etc.,  descomptant  el  
percentatge  que  correspongui  a  la  baixa  de  subhasta,  feta  pel Contractista, si n'hi ha. 
 
9.21. VALORACIÓ D'OBRA INCOMPLETA. 
 
Quan a conseqüència de rescisió o altre causa fos precís valorar unitats d'obra incompleta, 
s'aplicaran els preus de Pressupost, sense que es pugui fer la valoració de la unitat d'obra, 
fraccionant-la de forma diferent a l’establerta al quadre de descomposició de preus. 
 
9.22. LIQUIDACIONS  PARCIALS AMB CARÀCTER PROVISIONAL. 
 
L'obra executada s'abonarà per certificacions de liquidacions parcials. Aquestes tindran caràcter de 
documents provisionals a bon compte de la liquidació final, no suposant aquestes certificacions 
aprovació ni recepció de les obres que comprenen.  
 
La propietat es reserva en tot moment i especialment al fer efectives les esmentades liquidacions 
parcials, el dret de comprovar o fer comprovar si el Contractista ha complert els compromisos 
referents al pagament de jornals i materials invertits en l’obra, presentant el Contractista els 
comprovants que s'exigeixin. 
 
9.23. LIQUIDACIÓ FINAL.          
 
Acabats els treballs, es procedirà a la liquidació final de les unitats d'obra realitzades, incloent les 
modificacions del Projecte, sempre que aquestes hagin estat previament aprovades amb els seus 
preus. L'esmentada liquidació s'efectuarà amb el mateix criteri ja exposat per les liquidacions 
parcials.                 
  
Els amidaments que serveixin de base a la liquidació final, seran grafiats pel Contractista de la 
forma més clara possible, en una col.lecció de plànols que formaran part documental de la 
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liquidació final, requisit sense el qual es considerarà incompleta la mateixa i nul.la a tots els 
efectes. 
 
9.24. RECEPCIÓ PROVISIONAL. 
 
Finalitzades les obres, tindrà lloc la recepció provisional i per tant es practicarà a les mateixes un 
detingut reconeixement per la Direcció i la Propietat, en presència del Contractista, aixecant un 
Acta i començant des d'aquest dia a comptar el termini de garantia, si les obres fossin trobades en 
estat de ser admeses. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser admeses, es farà constar a  l'Acta i es donaran al 
Contractista les oportunes instruccions per subsanar els defectes observats. 
 
Es fixarà un termini per subsanar-les, acabat el qual s'efectuarà un nou reconeixement per procedir 
a la recepció provisional de l'obra.                     
 
9.25. TERMINI DE GARANTIA. 
 
Les obres tindran un termini de garantia de dotze (12 ) mesos a partir de la recepció provisional, 
durant el qual seran a càrrec de l’adjudicatari, no només la perfecta conservació de les obres, sino 
també la reparació de tots els desperfectes que puguin presentar-se a causa de defectes o vicis 
ocults de les mateixes en els que no s'hagi reparat a l’efectuar la recepció provisional.                      
 
9.26. RECEPCIÓ DEFINITIVA. 
 
Exhaurit el termini de garantia i dins dels deu dies seguents, l’Inspector Facultatiu de l’obra emetrà 
un informe sobre la confomitat o disconformitat de les prestacions executades amb el contracte, i 
en especial amb les seves condicions tècniques. 
 
L'Administrac¡ó podra interessar altres informes tècnics individuals o col.lectius i atenir-se a ells 
amb les seves conclusions.     
                    
De ser favorables els informés tècnics, procedirà a la recepció definitiva, que es formalitzarà 
d'acord amb el Plec de Claùsules Administratives. 
 
9.27. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
 
Aprovada la liquidació final i atorgada la recepctó definitiva, es tornarà la fiança al Contractista. 
